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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených osob. Zaměřuje se zejmé-
na na to, kdo je osobou zdravotně postiženou, jak zákon upravuje zaměstnávání těchto
osob, na příspěvky, které může poskytovat Úřad práce ČR zaměstnavatelům zaměstnáva-
jícím zdravotně postižené osoby, a na práva a povinnosti těchto zaměstnavatelů, převážně
na povinnost plnění povinného podílu.
Abstract
This bachelor thesis deals with the taxation of disabled persons. It focuses mainly on who
the disabled persons are, how the law regulate their employment, on financial contribu-
tions provided by the Labour Office of the Czech Republic to employers of disabled per-
sons and the rights and obligations of the employers, mostly on the obligation fulfilment
of the mandatory share.
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covní místa, příspěvek pro zaměstnavatele, sleva na dani, přepočtený počet zaměstnanců,
Kalkulačka plnění povinného podílu.
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ÚVOD
„Člověk handicapovaný pozná své skryté zdroje sil teprve, když se s ním jedná jako s nor-
málním.”
(Gottfried Keller 1819 - 1890)
Počty osob zdravotně postižených (dále jen OZP) v České republice ani ve světě nejsou
zanedbatelné, a proto je důležité se na tuto skupinu lidí zaměřit. Problematice OZP se pře-
vážně věnuje legislativa, ovšem jako téma pro psaní knih či odborných děl nebývá toto téma
časté. Z tohoto důvodu se autorka rozhodla tuto bakalářskou práci zaměřit na OZP.
V první části práce autorka vymezuje, kdo je OZP, jaké mohou mít tyto osoby výhody
a jaké jsou povinnosti a práva zaměstnavatelů vzhledem k OZP.
Ve druhé části se autorka zabývá OZP ve světě a v České republice, a jejich nezaměstna-
ností. V této části jsou také rozvedeny výpočty přepočtených počtů zaměstnanců a možnosti
plnění povinného podílu u dvou vzorových společností, z nichž jedna zaměstnává více než
50 % OZP.
Ve třetí části autorka představuje vytvořený počítačový program s názvem Kalkulačka
plnění povinného podílu a příklady jeho využití s uvedením, co je v konkrétních případech
nutné udělat pro dosáhnutí daných příspěvků či splnění zákonných povinností.
OZP často potřebují speciální přístup kvůli existenci sociálních a architektonických ba-
riér a možná také z tohoto důvodu jsou často diskriminovanou skupinou. Již v minulosti
vzniklo množství smluv, směrnic a plánů směřujících k potlačení diskriminace OZP a podpo-
rujících jejich plné začlenění do společnosti. „V zákonné rovině je ochrana před diskriminací
v ČR nejvíce upravena v oblasti pracovněprávní”. 1
V EU se dané problematice věnuje například Amsterodamská smlouva, ve které je za-
kotven „zákaz diskriminace i na základě zdravotního postižení” 2, dále Evropská sociální
charta, která „udává zdravotně postiženým osobám právo na odborný výcvik, rehabilitaci
a sociální readaptaci bez ohledu na původ jejich postižení” 3, a v neposlední řadě Směrnice
1 MICHALÍK, Jan. Právo, společnost a zdravotně postižení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olo-
mouci, 2013. 141 s. ISBN 978-80-244-3533-6.
2 Amsterodamská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské Unii, Smlouvy o založení Evropských spo-
lečenství a některé související akty.
3 Evropská sociální charta ze dne 18. října 1961.
9
2000/78/ES, ve které je „dána povinnost zaměstnavatele umožnit OZP, aby byly skutečně
najaty, v práci se rozvíjely a popřípadě se i účastnily školení.” 4
Veškerá zákonná opatření směřující k zaměstnávání a začleňování postižených osob
do společnosti by neměla mít trvalý charakter. V současnosti jsou potřebná, jelikož je
diskriminace OZP častým jevem. V budoucnosti by díky současným zákonným opatřením
měly bariéry a diskriminace zmizet, a proto by zákony proti diskriminaci OZP a příspěvky
na jejich zaměstnávání už neměly být v takové míře zapotřebí.
4 Směrnice rady č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a po-
volání ze dne 27. listopadu 2000.
10
CÍLE PRÁCE
Hlavním cílem této práce je popsat a zhodnotit otázky spojené se zaměstnáváním osob
zdravotně postižených a v kontextu uvedeného prezentovat kroky a prostředky vedoucí
k daňové optimalizaci.
Dílčími cíli této práce je identifikovat, kdo je OZP, a zjistit, jak se stát snaží těmto oso-
bám jejich postižení kompenzovat, dále určit, jaké jsou povinnosti a práva zaměstnavatelů
v souvislosti se zaměstnáváním OZP, porovnání možností plnění povinného podílu v rámci
české legislativy a v neposlední řadě vytvoření počítačového programu, který poskytne za-
městnavatelům informace o možnostech plnění povinného podílu. Počítačový program také
nabídne informace zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají nebo plánují zaměstnávat osoby
zdravotně postižené, o snížení daňových odvodů a o možných příspěvcích na zaměstnávání
těchto osob.
11
METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ
Pro zpracování informací jsou použity metody analýzy, syntézy a komparace. „Obecnou defi-
nicí analýzy (rozkladu) je myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí složky, které se stá-
vají předmětem dalšího bádání. Cílem analýzy jako rozkladové metody je vysvětlit daný pro-
blém zevrubným prozkoumáním jeho složek.” 5 Tato metoda je použita převážně v první
části práce, kde je analyzováno kdo je OZP a jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel
v souvislosti s jejich zaměstnáváním. Analýza je také použita ve druhé části práce, kde
se zaměřuje na počty OZP v České republice i v Evropě a na jejich nezaměstnanost.
„Syntéza (skládání) je myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze se sle-
dují podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu či objektu, což napomáhá k od-
halení vnitřních zákonitostí fungování a vývoje jevu či objektu bádání. Syntéza je postup,
kdy se formulují závěry na základě výchozích zjištění.” 6 Syntéza je použita převážně ve druhé
části práce, kde jsou uvedeny vzorové podniky a výpočty povinností jednotlivých zaměst-
navatelů.
„Při komparaci (srovnání) se zjišťují shodné či rozdílné vlastnosti různých předmětů,
jevů či ukazatelů.” 7 Tato metoda je převážně použita ve třetí kapitole práce, kde jsou
uvedeny výstupní informace z programu Kalkulačka plnění povinného podílu a kde je návrh
na vytvoření dceřiné společnosti Alfa‘. Zde jsou také porovnány stávající možnosti plnění
povinného podílu s návrhem autorky. Metoda komparace je také použita v poslední části
druhé kapitoly, kde jsou porovnávány vzorové společnosti.





1 POPIS A ZHODNOCENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍ-
KŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Tato část práce se věnuje vymezení základních pojmů, které jsou v práci použity. Konkrétně
se jedná o OZP rozvedené na stupně invalidity, členění průkazů OZP a benefity plynoucí
z vlastnění těchto průkazů, povinný podíl a jeho možné plnění, příspěvky z Úřadu práce
ČR zaměstnavatelům zaměstnávajícím OZP a o slevy na dani vyplývající zaměstnavatelům
při zaměstnávání těchto osob.
1.1 Osoby se zdravotním postižením
Za OZP se považuje každá „fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána
jako invalidní:
• v prvním nebo druhém stupni invalidity
• ve třetím stupni invalidity.” 8
1.1.1 Stupně invalidity
Česká legislativa v současnosti rozlišuje tři stupně invalidity. Invalidita je přiznána osobám,
kterým „z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schop-
nosti.” 9 Podle procentuálního vyjádření poklesu pracovní schopnosti se rozlišují tři stupně
invalidity, které znázorňuje Tabulka 1.1 10.
8 §67 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
9 §39 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ze dne 30. června 1995.
10 §5-6 Vyhláška č. 359 Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví procesní míry poklesu pra-
covní schopnosti a náležitostí posudku o invaliditě a upravuje posuzování schopnosti pro účely invalidity
(vyhláška o posuzování invalidity).
11 Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Vyhlášky č. 359 Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se sta-
noví procesní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitostí posudku o invaliditě a upravuje posuzování
schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).
13
Tabulka 1.1: Procentuální pokles pracovní schopnosti 11
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
Nejméně o 35 % 50% 70 %
Nejvíce o 49 % 69 % 100 %
1.1.2 Průkazy OZP
OZP mají nárok na průkazy, ze kterých jim vyplývají určité výhody. Tyto výhody jim
mají napomoci alespoň částečně kompenzovat jejich postižení v běžném životě. Podrobnější
seznam jednotlivých výhod uvádí Příloha č. 1. Rozlišujeme tři druhy průkazů OZP, a to TP,
ZTP a ZTP/P.
Nárok na průkaz
„Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smys-
lovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra.” 12
Průkaz osoby s těžkým postižením
„Osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob
s poruchou autistického spektra, má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením.” Tento
průkaz je „označen symbolem ”TP”(průkaz TP).” 13
Průkaz osoby se zvlášť těžkým postižením
„Osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra, má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbo-
lem ”ZTP”(průkaz ZTP).” 14
12 §34 Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících




Průkaz osoby se zvlášť těžkým postižením a nárokem na průvodce
„Osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo ori-
entace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra, má nárok na prů-
kaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ”ZTP/P”(průkaz ZTP/P).” 15
Funkční postižení pohyblivosti
Upřesnění pojmu funkční postižení pohyblivosti, ať už se jedná o středně těžké, těžké, zvlášť
těžké nebo úplné postižení, je uvedeno v Tabulce 1.2 a Příloze 2.





Zvlášť těžké funkční po-
stižení a úplné postižení
pohyblivosti











Jde o stav, kdy je osoba
při dlouhodobě nepříznivém
zdravotním stavu schopna
chůze v domácím prostředí
se značnými obtížemi, popří-
padě není schopna chůze.
Osoba je schopna chůze v ex-
teriéru, ale jen se sníženým
dosahem a má problémy při
chůzi okolo překážek a na ne-
rovném terénu.
Osoba je schopna chůze v
exteriéru, ale jen se zna-
čnými obtížemi a jen na
krátké vzdálenosti.
Osoba není schopna samo-
statné chůze v exteriéru a její
pohyb je možný zpravidla jen
na invalidním vozíku.
Osoba je schopna při dlou-
hodobě nepříznivém zdravot-
ním stavu spolehlivé orien-
tace v domácím prostředí a
zhoršenou schopnost orien-
tace má jen v exteriéru.
Osoba je schopna při
dlouhodobě nepříznivém
zdravotním stavu spoleh-
livé orientace v domácím
prostředí a v exteriéru
má značné obtíže.
Osoba není schopna při dlou-
hodobě nepříznivém zdravot-
ním stavu samostatné orien-
tace v exteriéru.
Verze průkazů OZP
Pokud chce OZP uplatnit výhody z držení průkazu, musí se jím řádně prokázat. Od ledna 2016
bude již jediná platná forma průkazu, ale v současnosti je vydaných více verzí, které jsou
stále platné.
15 taktéž
16 Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů ze dne 13. října 2011.
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Obrázek 1.1: Vzor karty sociálních systémů s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu
OZP 17
Od ledna 2012 se vydávala Karta sociálních systémů, takzvaná sKarta, která nahradila
vydávání průkazu mimořádných výhod. Bohužel užívání sKarty bylo neefektivní, a proto
byla v listopadu 2013 zrušena. 18 Karta sociálních výhod byla platná do 30. 4. 2014. Do to-
hoto data stačilo zajít na krajskou pobočku Úřadu práce ČR, kde byla sKarta vyměněna
za dočasný průkaz OZP. Nejpozději 31. 12. 2015 končí platnost dočasného průkazu OZP
a průkazů mimořádných výhod. 19 Tyto průkazy je potřeba před koncem platnosti vyměnit
za průkaz osoby se zdravotním postižením.
Nový průkaz OZP by po delší dobu neměl být měněn. Jeho vzor uvádí Obrázek 1.1. Bylo
důležité zavést jednotnou formu průkazu, který nebude lehce padělatelný a svým držitelům
usnadní život. Vzory jednotlivých průkazů jsou uvedeny v Příloze 3 až Příloze 6.
1.2 Povinnosti zaměstnavatele
Pokud má zaměstnavatel průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v pracovním po-
měru větší než 25, pak musí zaměstnávat OZP „ve výši povinného podílu těchto osob na cel-
kovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl v současnosti činí 4 %.” 20
Povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel:
• „zaměstnáváním OZP v pracovním poměru,
17 Zdroj: Vyhláška č. 424 Ministerstva práce a sociálních věcí o vzoru, náležitostech a provedení karty so-
ciálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení
karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka ze dne 14. pro-
since 2011.
18 Zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů ze dne 12. září 2013.
19 MPSV.CZ: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2011 [cit. 2014-11-02]. Dostupné
z:http://www.mpsv.cz
20 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
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• odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % za-
městnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek
těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním
postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné
zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
• odvodem do státního rozpočtu
• vzájemnou kombinací předešlých možností.” 21
1.2.1 Plnění povinného podílu zaměstnáváním osob zdravotně postiže-
ných
Pro výpočet, zda zaměstnavatel zaměstnává 4 % OZP, se užije průměrný roční přepočtený
počet zaměstnanců, kteří jsou OZP, a ten se zjišťuje podle počtu odpracovaných hodin,
stejně jako průměrný roční přepočet zaměstnanců. 22
Jestliže zaměstnavatel zaměstnává osobou s těžším zdravotním postižením, pak si ji pro
výpočet povinného podílu započítává třikrát. „Trojnásobek průměrného ročního přepoč-
teného počtu zaměstnanců s těžším zdravotním postižením se sečte s průměrným ročním
přepočteným počtem ostatních zdravotně postižených zaměstnanců, a vyjde počet zaměst-
nanců se zdravotním postižením, které zaměstnavatel v daném roce zaměstnával.” 23
1.2.2 Výpočet přepočteného počtu zaměstnanců
Za pomoci ročního přepočteného počtu zaměstnanců je vypočítán počet všech zaměstnanců,
a dále zaměstnanců, kteří jsou v prvním, druhém, nebo třetím stupni invalidity. Tento údaj
je důležitý pro zjištění plnění povinného podílu, výše slevy na dani vyplývající ze zaměst-
návání OZP, zjištění nároků na příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 %
OZP, a určení, zda společnost může poskytovat své výrobky a služby nebo plnit zakázky
pro účely plnění povinného podílu.
Výpočet ročního přepočteného počtu zaměstnanců se vypočítá za pomoci Rovnice 1.1.
21 taktéž
22 Integrovaný portál MPSV. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. 2012 [cit.
2014-11-02]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz
23 taktéž
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Hco „celkový počet skutečně odpracovaných hodin” 24
NHdpn „neodpracované hodiny v důsledku dočasné pracovní neschopnosti” 25
NHcdz neodpracované hodiny „v důsledku čerpání dovolené na zotavenou” 26
NHppz−tel neodpracované hodiny „z důvodu překážek v práci na straně zaměstnava-
tele” 27
NHppz−nec neodpracované hodiny „z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance,
pokud má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu, nebo mu ná-
hrada nepřísluší” 28
NHocd neodpracované hodiny „v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo
ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné” 29
TPDcs „celková stanovená týdenní pracovní doba bez svátků, připadající v daném
kalendářním roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou tý-
denní pracovní dobu” 30
1.2.3 Náhradní plnění povinného podílu odebíráním výrobků
Subjekt, který nezaměstnává OZP, má možnost využít pro plnění povinného podílu ná-
hradní plnění. „Od subjektů zaměstnávajících v průměrném ročním přepočteném počtu více
než 50 % OZP nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou OZP a nezaměstná-
vají žádné zaměstnance lze pro účely plnění povinného podílu odebírat výrobky nebo služby,
nebo zadávat zakázky.” 30
Pro přepočet plnění je potřeba znát „cenu skutečně zaplacených výrobků nebo služeb
nebo zadaných zakázek.” Tato cena se „vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním
hospodářství za I. až III. čtvrtletí daného kalendářního roku.” Výsledkem je „počet OZP,
který je možný započítat do plnění povinného podílu.” 31
24 §15 Vyhláška č. 518 Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,










Maximální výše poskytnutého plnění od zaměstnavatelů zaměstnávajících více
než 50 % OZP
Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP jsou omezeny maximální výší plnění,
které mohou poskytnout pro plnění povinného podílu. „Zaměstnavatelé a OSVČ mohou pro
účely plnění povinného podílu poskytnout své výrobky a služby, nebo splnit zadané zakázky
v kalendářním roce maximálně do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním
hospodářství za I. až III. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepoč-
teného zaměstnance se zdravotním postižením, zaměstnaného v předchozím kalendářním
roce.”
Pro rok 2013 se vychází ze mzdy roku 2012, a tudíž za jednoho zaměstnance může být
poskytnuto plnění ve výši 878 688 Kč. Pro rok 2014 vychází nejvyšší možná částka plnění
za jednoho zaměstnance na 906 444 Kč.
Katalog organizací zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postiže-
ním a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných
Na internetovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí je online dostupný katalog or-
ganizací zaměstnávajících více než 50 % OZP a osob se zdravotním postižením samostatně
výdělečně činných. Pomocí tohoto katalogu mohou zaměstnavatelé najít svého ideálního
dodavatele, od něhož budou odebírat zboží, služby či mu zadávat zakázky a výše přijatého
plnění si poté mohou započítat pro účely plnění povinného podílu. Pro snadnější hledání
v katalogu slouží možnosti vyhledávání za pomoci hledaného oboru činnosti, okresu, ve kte-
rém má být provozovna umístěna, či již konkrétně IČ či názvu hledané společnosti. 32
1.2.4 Náhradní plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu
Výše odvodu činí za každou OZP, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnávat, ale nezaměst-
nává, „2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalen-
dářního roku”, v němž povinnost plnění vznikla. Průměrnou měsíční mzdu posledních let
uvádí Tabulka 1.3. 33
32 Integrovaný portál MPSV. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. 2012
[cit. 2015-28-01]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz
33 Integrovaný portál MPSV. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. 2012
[cit. 2014-11-02]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz
34 Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Sdělení č. 311 Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
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Tabulka 1.3: Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 34






1.2.5 Příklad plnění povinného podílu v roce 2013
Pokud zaměstnavatel zaměstnává v roce 2013 v pracovním poměru 26 osob, potom musí:
• zaměstnávat OZP v 1,04 průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, což
podle průměrné mzdy roku 2013 vychází na 307 383 Kč a podle minimální mzdy pro
OZP na 99 840 Kč, nebo
• odvést do státního rozpočtu 64 018 Kč 35 , nebo
• odebrat výrobky nebo služby, nebo zadat zakázky zaměstnavateli zaměstnávajícímu
více než 50 % OZP nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou OZP
a nezaměstnávají žádné zaměstnance, v celkové hodnotě 241 296 Kč bez DPH, nebo
• kombinovat předcházející možnosti v libovolném poměru.
Pokud by zaměstnavatel v roce 2013 zaměstnával 25 zaměstnanců či méně, tak by
povinnost plnění povinného podílu nenastala. Pokud by ale průměrný roční přepočet počtu
zaměstnanců vyšel 25,01, pak by už povinnost plnění povinného podílu nastala.
ze dne 5. prosince 2014, Sdělení č. 434 Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy
v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti ze dne 16. pro-
since 2013, Sdělení č. 446 Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním
hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti ze dne 6. prosince 2012, Sdělení
č. 435 Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až
3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti ze dne 8. prosince 2011, Sdělení č. 390 Ministerstva
práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010
pro účely zákona o zaměstnanosti ze dne 8. prosince 2010.
35 Sdělení č. 434 Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti ze dne 16. prosince 2013.
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1.2.6 Vývoj minimální mzdy
Minimální mzda nezůstává v čase stejná, ale vyvíjí se, v čase roste. Růst této částky je
uveden v Tabulce 1.4. Minimální mzda je stanovená buď jako hodinová nebo jako měsíční
při pracovní době 40 hodin za týden.
Tabulka 1.4: Vývoj minimální měsíční mzdy v ČR 36
Znění zák. od Min. mzda Minimálním mzda poživatele inv. důchodu
I. a II. stupeň invalidity III. stupeň invalidity
1. 10. 2010 8 000 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč
1. 1. 2013 8 000 Kč 8 000 Kč
1. 8. 2013 8 500 Kč 8 000 Kč
1. 1. 2015 9 200 Kč 8 000 Kč
1.3 Práva zaměstnavatele
Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou zaměstnávat OZP, mají nárok na příspěvky od Úřadu
práce ČR. Konkrétně se jedná o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, příspě-
vek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a příspěvek
zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % OZP
z celkového počtu svých zaměstnanců. Pro získání nároku na příspěvek musí zaměstnava-
telé splnit zákonem dané podmínky.
1.3.1 Chráněné pracovní místo (CHPM)
Pokud se jedná o chráněné pracovní místo, je tím myšleno „pracovní místo vytvořené za-
městnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem
práce.” 37
36 Zdroj: Vlastní zpracování na základě Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí ze dne 6. prosince 2006, dne 15. 3. 2015.
37 §75 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
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Dohoda o zřízení chráněného pracovního místa
Na základě písemné dohody může zaměstnavatel s Úřadem práce ČR zřídit chráněné pra-
covní místo pro OZP. „Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let” a na jeho
zřízení poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavateli příspěvek. Chráněným pracovním místem
nemusí být jen místo zřízené pro OZP, ale i místo, „které je obsazeno osobou se zdravotním
postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě.” Tuto dohodu „může Úřad práce uzavřít
i se zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou
výdělečnou činnost.” 38
Dohodu o zřízení chráněného pracovního místa lze uzavřít jen se zaměstnavatelem, který
neporušil zákonem dané podmínky. 39
Zdravotně postižené zaměstnance lze zaměstnat také bez dohody s Úřadem práce ČR.
Pokud by před zaměstnáním zdravotně postiženého zaměstnance nedošlo k uzavření dohody
mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR o zřízení chráněného pracovního místa, pak by
zaměstnavatel neměl nárok na příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa.
Výše příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa může činit:
• „pro osobu se zdravotním postižením maximálně osminásobek,
• pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy
v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.” 40
Zaměstnavatelé mají nárok na příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, který
slouží k vytvoření vhodných pracovních podmínek pro postižené zaměstnance. Peníze jsou
využity k vybudování bezbariérových vstupů do budovy, WC pro invalidy, nákupu nájez-
dových ramp, úpravě společných prostor tak, aby je mohli bezpečně užívat i vozíčkáři,
například v kuchyňce dát vybavení do takové výšky, aby na něj i vozíčkář pohodlně do-





41 Byznys pro společnost [online]. 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http://www.byznysprospolecnost.cz
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Tento příspěvek se poskytuje pouze při zřízení chráněného pracovního místa, nikoliv
při jeho vymezení. Příspěvek by mohl být v následujících letech opět poskytnut jen za pod-
mínky, že by byla uzavřena nová dohoda o zřízení nového chráněného pracovního místa. 42
V roce 2014 bylo celkově vyplaceno 4 339 150 Kč jako příspěvek na zřízení CHPM pro
OZP. V průměru se jednalo o částku 50 000 Kč pro OZP a 70 000 Kč pro TZP. 43
1.3.2 Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného
pracovního místa
Zaměstnavatel, který vytvořil a obsadil chráněné pracovní místo, může zažádat o příspěvek
na částečnou úhradu provozních nákladů tohoto místa. „Příspěvek na částečnou úhradu
provozních nákladů chráněného pracovního místa může Úřad práce poskytnout na zřízené
nebo vymezené chráněné pracovní místo na základě dohody. Tuto dohodu lze uzavřít se za-
městnavatelem nebo OSVČ, která je osobou se zdravotním postižením, nejdříve po uplynutí
12 měsíců ode dne obsazení chráněného pracovního místa, nebo ode dne vymezení chráně-
ného pracovního místa.” 44
Výše příspěvku může být maximálně 48 000 Kč za rok, a to při splnění zákonných
podmínek. 45 Příspěvek je poskytován například na úhradu zvýšených správních nákladů,
nákladů na dopravu a nákladů na přizpůsobení provozovny, které vznikly v důsledku za-
městnávání OZP. 46
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa mohou
zaměstnavatelé dostat i v dalších letech. Nejedná se tedy pouze o jednorázový příspěvek
jako tomu je u příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM nebyl v roce 2014 v Brně
vyplacen, 47 ale například ve Zlíně byly v tomto roce podány 2 žádosti na tento příspěvek,
od OSVČ, a bylo jim vyplaceno celkem 33 000 Kč. 48
42 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
43 HLÁVKOVÁ, Lucie. Zřízení CHPM [elektronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz.
Z 22. prosince 2014 06:47 [cit. 2015-27-01]. Osobní komunikace.
44 §76 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
45 taktéž
46 §8 Vyhláška č. 518 Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti ze dne 23. září 2004.
47 HLÁVKOVÁ, Lucie. Zřízení CHPM [elektronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz.
z 22. prosince 2014 06:47 [cit. 2015-27-01]. Osobní komunikace.
48 DVORŠČÁKOVÁ, Michaela. Odpověď na dotaz na příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
OZP [elektronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz. z 21. ledna 2015 07:47 [cit. 2015-
27-01]. Osobní komunikace.
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1.3.3 Příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP
Zaměstnavatel, který se rozhodne zaměstnávat více než 50 % OZP má nárok na finanční
příspěvek od Úřadu práce ČR. „Zaměstnavateli, který zaměstnává na chráněných pracov-
ních místech více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, náleží od Úřadu
práce příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynalože-
ných prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.” 49
Tento příspěvek se poskytuje jako náhrada „skutečně vynaložených prostředků na mzdy
nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy za OZP
v pracovním poměru.”Do skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy se započí-
tává výše „pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
které zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu pojistného tohoto zaměstnance, nejvýše však
8 000 Kč.” 50
Žádost o příspěvek může zaměstnavatel podat až po obsazení zřízených nebo vymeze-
ných chráněných pracovních míst a poskytuje se čtvrtletně zpětně.
„Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního
místa může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit
nárok na zvýšení příspěvku nejvýše však o 2 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který
je OZP.” 51
V krajské pobočce Úřadu práce ČR v Brně bylo za období 4. čtvrtletí 2013 až 3. čtvrtletí
2014 vyplaceno 318 756 752 Kč a bylo v průměru podpořeno 597 osob s TZP a 3 056 OZP. 52
1.3.4 Sleva na dani vyplývající ze zaměstnávání OZP
Poplatníci daně z příjmu právnických osob (dále jen PO) a poplatníci z daně z příjmů
fyzických osob (dále jen FO), kteří zaměstnávají OZP, mají nárok na slevu na dani. „Pro




51 §78 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
52 MATULOVÁ, Ingrid. Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP [elektronická pošta]. Message to: Pola-
chovaKetrin@seznam.cz. z 19. ledna 2015 11:38 [cit. 2015-27-01]. Osobní komunikace.
53 §35 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992.
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Sleva se poskytuje ve výši:
• „18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou část z této
částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců
desetinné číslo, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením,
• 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část
z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměst-
nanců desetinné číslo” 54
Historický vývoj výše slevy na dani za zaměstnance se zdravotním postižením a za za-
městnance s těžším zdravotním postižením je uveden v Tabulce 1.5.
Tabulka 1.5: Vývoj slevy na dani za postižené zaměstnance 55
Znění zák. od: Sleva na dani
Zam. se zdravotním postižením Zam. s těžším zdravotním postižením
1.1. 1993 7 500 Kčs 22 500 Kčs
1.1. 1995 7 500 Kč 26 500 Kč
1.8. 1995 9 000 Kč 26 500 Kč
1.1. 2001 18 000 Kč 60 000 Kč
54 taktéž
55 Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992.
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2 ANALÝZA PRÁVNÍ ÚPRAVY A SYSTEMA-
TIZACE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ
2.1 Počty osob zdravotně postižených
V této části jsou uvedeny základní statistické údaje týkající se celkového počtu obyvatel
žijících v Evropské Unii (dále jen EU) a v České republice (dále jen ČR) a počtu OZP
žijících na daných územích. Dále je zde uvedeno, jaká je nezaměstnanost v EU i v ČR
a jaká je nezaměstnanost OZP.
2.1.1 Evropská unie a osoby zdravotně postižené
V rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením, který proběhl v roce 2003, došlo
ke sčítání zdravotně postižených lidí na území Evropské unie. Toto sčítání se zaměřilo
na osoby ve věku od 16 do 64 let. Na celém území bylo přes 284 000 000 lidí v daném
věku. Z tohoto počtu, mělo 15,7 % osob dlouhodobý zdravotní problém nebo postižení, což
se souhrnně považuje za zdravotní postižení. OZP bylo přes 44 600 000, tedy téměř jeden
člověk ze šesti. Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením je 78 %. Nezaměstnanost
osob bez zdravotního postižení činí pouhých 27 %, z čehož vyplývá, že je téměř třikrát
nižší než nezaměstnanost osob s postižením. 56 Pro přehlednost jsou tato čísla uvedena
v Tabulce 2.1
Při porovnání jednotlivých států evropské unie má nejvyšší zaměstnanost OZP v pro-
duktivním věku Finsko s 32,2 % a nejnižší Rumunsko s 5,8 %. ČR se se svými 20,2 % za-
městnanými OZP pohybuje v horní třetině. 57
Tabulka 2.1: OZP v EU ve věku od 16 do 64 let 58
Rok Počet obyvatel EU Počet OZP Počet nepracujících OZP
2002 284 000 000 44 600 000 34 788 000




58 Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci Employment of disabled people in Europe in 2002. Eurostat [on-
line]. 2003 [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
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2.1.2 Česká republika a osoby zdravotně postižené
V České republice proběhlo v roce 2007 první výběrové šetření OZP za rok 2007. Toto
výběrové šetření se následně opakovalo v roce 2013 a z výsledků vyplývá, že se počet OZP
v ČR zvýšil.
Jak je uvedeno v Tabulce 2.2, na území ČR žilo v roce 2007 celkem 10 381 130 obyvatel
a z toho 9,9 % obyvatel bylo zdravotně postižených. Z celkového počtu 1 015 548 postižených
obyvatel bylo 82,3 % nedobrovolně nezaměstnaných. Přitom ve stejném období dosáhla
nezaměstnanost v ČR pouhých 4,9 %. 59
V roce 2013 žilo na území ČR 10 512 419 obyvatel a z toho 10,2 % obyvatel zdravotně
postižených. Z celkového počtu 1 077 673 postižených obyvatel bylo 80 % nedobrovolně
nezaměstnaných. Ve stejném období dosáhla nezaměstnanost v ČR 7,5 %. 60
Je zajímavé, že i přes růst celkové nezaměstnanosti ve sledovaném období je zazname-
nán poklesl nezaměstnanosti OZP asi o 2 %. Hlavním důvodem je až trojnásobný nárůst
pracujících OZP v důchodovém věku.
Tabulka 2.2: Počty OZP v ČR 61
Rok Počet obyvatel ČR Počet OZP Počet OZP [%]
2007 10 381 130 1 015 548 9,9
2013 10 516 125 1 077 673 10,2
Nejčastějším důvodem postižení je postižení způsobené nemocí, a to z 64,7 %. Z toho
vyplývá, že s postižením se lidé jen nerodí, ale postiženými se i stávají v průběhu života.
Tato informace je důležitá, jelikož z ní vyplývá nutnost zaměřit se na prevenci vzniku chorob
a nemocí, které způsobují vznik zdravotního postižení. 62
2.2 Vzorové podniky zaměstnávající OZP
V ČR se podniky člení na drobné, malé, střední a velké. Pro rozdělení do těchto skupin se
za nejdůležitější údaj považuje počet zaměstnanců, který je uveden v Tabulce 2.3. 63
KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF>
59 Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.czso.cz/
60 taktéž
61 Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z:
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Tabulka 2.3: Členění podniků podle velikosti 64
Členění podniků Drobný Malý Střední Velký
Počet zaměstnanců Do 9 10 - 49 50 - 249 250 a více
Jelikož se autorce nepodařilo najít reálnou společnost, která by byla ochotna poskytnout
své podklady, rozhodla se pro účely této práce použít dva fiktivní podniky a to podnik Alfa
zaměstnávající 200 zaměstnanců, tedy podnik střední velikosti, a podnik Beta zaměstnáva-
jící 22 zaměstnanců, což je malý podnik. Tyto podniky jsou vzorové a slouží pro ilustraci
dané problematiky. Částky přidělených dotací vychází z průměrných hodnot přidělovaných
dotací v roce 2014.
V Tabulce 2.4 je znázorněn přehled problematiky, která je u jednotlivých podniků dále
zkoumána.
Tabulka 2.4: Řešená problematika u podniků Alfa a Beta
Alfa Beta
Příspěvek na zřízení CHPM 3 3
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM 3 3
Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP 7 3
Přepočtený počet zaměstnanců 3 3
Sleva na dani 3 3
Poskytování plnění 7 3
Plnění povinného podílu 3 7
2.2.1 Společnost Alfa
U společnosti Alfa je zjišťována maximální výše příspěvků a nejčastěji poskytovaná výše
příspěvků na zřízení chráněného pracovního místa, přepočtený počet všech zaměstnanců,
přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou těžce zdravotně postižení (dále jen TZP), a al-
ternativní výše nákladů na splnění povinného podílu. U společnosti Alfa není řešena výše
http://www.czso.cz
62 taktéž
63 Český statistický úřad — ČSÚ [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: http://www.czso.cz
64 Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Český statistický úřad — ČSÚ [online]. 2014 [cit. 2014-11-26].
Dostupné z: http://www.czso.cz
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příspěvku na podporu zaměstnávání, jelikož společnost nezaměstnává více než 50 % OZP,
ani výše poskytovaného zboží a služeb pro účely plnění povinného podílu.
Zaměstnávání OZP na základě zřízení chráněných pracovních míst
Společnost se rozhodla zaměstnat OZP. S příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR
vytvořila na základě písemné dohody chráněné pracovní místo a toto místo k 1. lednu 2013
obsadila jednou těžce zdravotně postiženou osobou, neboli osobou, která je uznána jako
invalidní ve třetím stupni invalidity
Na základě této dohody mohl zaměstnavatel dostat od Úřadu práce ČR příspěvek, jehož
maximální výše se vypočítá pro osobu s těžším zdravotním postižením jako dvanáctinásobek
průměrné mzdy předchozího kalendářního roku.
12× prum. mzda roku 2012 = 12× 24 408 = 292 896 (2.1)
V roce 2013 nedostal zaměstnavatel Alfa příspěvek na zřízení chráněného pracovního
místa pro TZP v maximální výši, ale jen v obvyklé částce, a to 70 000 Kč za jednu osobu
s těžším zdravotním postižením. 65 Společnost využila příspěvek v celé výši pro vytvoření
vhodných pracovních podmínek pro daného zaměstnance.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního
místa
Po uplynutí 12 měsíců od obsazení chráněného pracovního místa, měl zaměstnavatel Alfa
možnost dohodnout se s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR o poskytnutí
příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. 66
Zaměstnavatel Alfa nepodal žádost o tento příspěvek, jelikož neevidoval žádné zvýšené
náklady související se zaměstnáváním OZP. Příspěvek může činit maximálně 48 000 Kč
ročně a společnost Alfa může podat žádost o tento příspěvek v následujících letech, pokud
zaznamená zvýšené náklady související se zaměstnáváním OZP.
65 HLÁVKOVÁ, Lucie. Zřízení CHPM [elektronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz.
Z 22. prosince 2014 06:47 [cit. 2015-27-01]. Osobní komunikace.
66 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
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Celkový roční přepočtený počet zaměstnanců
Přepočtené počty zaměstnanců zjistíme po dosazení hodnot do Rovnice 1.1, která se nachází
na straně 20. Celkový roční přepočtený počet zaměstnanců ve společnosti Alfa za rok 2014
je 200,00 zaměstnanců.
351 200 + 8 000 + 40 000 + 0 + 0 + 4 000
2 016
= 200, 00 (2.2)
Společnost zaměstnává pouze jednoho těžce zdravotně postiženého zaměstnance a roční
přepočtený počet tohoto zaměstnance je 1,00.
1 696 + 120 + 200 + 0 + 0 + 0
2 016
= 1, 00 (2.3)
V roce 2013 byl roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou OZP stejný jako v roce
2014.
Sleva na dani za zaměstnance s těžším zdravotním postižením
V roce 2014 zaměstnávala společnost Alfa jednoho přepočteného zaměstnance s těžším
zdravotním postižením a sleva tedy činila 60 000 Kč.
P. zam. TZP × 60 000 = 1× 60 000 = 60 000 (2.4)
Možnosti plnění povinného podílu
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců společnosti Alfa je 200 zaměstnanců a po-
vinný podíl ve výši 4 % činí 8,00 zdravotně postižených zaměstnanců, které má zaměstna-
vatel zaměstnávat.
Plnění povinného podílu zaměstnáváním OZP
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou OZP, vyšel v roce 2014 na 1,00.
Jelikož je tento zaměstnanec osobou s těžším zdravotním postižením, je použit pro účely
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plnění povinného podílu trojnásobek tohoto čísla. 67 Z toho vyplývá, že v daném roce plní
společnost povinný podíl zaměstnáváním OZP ve výši 3,00 zdravotně postižených zaměst-
nanců.
Tomuto těžce postiženému zaměstnanci vyplácí společnost Alfa minimální mzdu 8 500 Kč
měsíčně a celkové mzdové náklady na tohoto zaměstnance vychází na 136 680 Kč ročně.
Společnost by mohla vyplácet minimální mzdu pro OZP v částce 8 000 Kč měsíčně, ale
z této částky v uvedených případech nevycházíme.
Náhradní plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb
Společnost Alfa odebrala v roce 2014 úklidové služby a služby ostrahy objektů od společ-
nosti Agentura PANCÉŘ s.r.o., s pobočkou v Brně. Společnost Agentura PANCÉŘ s.r.o.
je vedena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v katalogu organizací zaměstnávajících
více než 50 % OZP a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných, kde ji
také společnost Alfa našla a poté od ní začala služby odebírat. Společnost Agentura PAN-
CÉŘ s.r.o., doložila společnosti Alfa přepočtený počet svých zaměstnanců, kteří jsou OZP
za jednotlivá čtvrtletí, ze kterých vyplývá, že si společnost Alfa může započíst tyto služby
pro účely plnění povinného podílu v celé částce. Pro účely plnění povinného podílu odebrala
společnost služby v celkové hodnotě 705 012 Kč bez DPH. Pro zjištění počtu osob, které si
zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, se částka bez DPH vydělí sed-
minásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
daného roku.
hodonota poskyt. pln. bez DPH
(7× prum. mzda) (2.5)
Po dosazení čísel do Rovnice 2.5 je výsledkem číslo 4. Pro účely plnění povinného podílu
si společnost může započítat další 4 zdravotně postižené zaměstnance. 68
705 012
(7× 25 179) = 4 (2.6)
67 §17 Vyhláška č. 518 Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004.
68 §18 Vyhláška č. 518 Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004.
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2.2.2 Náhradní plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu
Společnost v roce 2014 zaměstnávala jen 1 OZP a odebrala služby, za které si může započíst
další 4 zdravotně postižené zaměstnance. Povinný podíl kombinací těchto dvou možností
nesplnila, a proto využila třetí možnost. Jako další a zároveň poslední možností plnění
povinného podílu je odvod do státního rozpočtu.
V Rovnici 2.9 je uveden způsob výpočtu odvodu do státního rozpočtu pro splnění po-
vinného podílu.
P. zbyvajicich zamestnancu× 2, 5× prum. mzda v nar. hospodarstvi (2.7)
Společnost Alfa musí do státního rozpočtu odvést 62 947,50 Kč.
1× 2, 5× 25 179 = 62 947, 50 (2.8)
Odvod do státního rozpočtu musí být proveden do 15. února 2015. Zaměstnavatel odvod
provedl k 1. únoru 2015, tedy včas. Celá částka se po zaplacení stává daňově účinným
výdajem. 69
Souhrn plnění společnosti Alfa
Společnost Alfa měla v roce 2014 povinnost plnit povinný podíl a tuto povinnost splnila
kombinací všech zákonem stanovených možností. Výši plnění uvádí Tabulka 2.5. Mzdy
zdravotně postiženého zaměstnance i celková suma odebraných služeb, zboží či zadaných
zakázek by měly být pro společnost efektivně vynaloženým nákladem a neměly by být
vydány jen za účelem plnění povinného podílu.
Tabulka 2.5: Souhrn plnění společnosti Alfa v roce 2014 70







200 136 680 705 012 62 947,50
69 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992.
70 Zdroj: Vlastní zpracování z 21. 1 2015.
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Alternativy plnění povinného podílu pro společnost Alfa
Pro výpočet alternativních možností plnění povinného podílu v roce 2014 je počet zaměst-
nanců 199, a žádný z nich není OZP.
Zaměstnávání OZP, či TZP
Společnost Alfa měla možnost plnit povinný podíl zaměstnáváním zaměstnanců, kteří jsou
OZP. Společnost by mohla své stávající zaměstnance nahradit zaměstnanci, kteří jsou OZP,
zde je ovšem těžké vyčíslit náklady. Z tohoto důvodu je dále řešena možnost zaměstnání
nových zaměstnanců, kteří jsou OZP.
Pro účely plnění povinného podílu ve výši 4 % ze 199 zaměstnanců by společnost musela
zaměstnat 8,3 zaměstnanců, kteří jsou v prvním nebo druhém stupni invalidity, nebo 2,8 za-
městnanců, kteří jsou TZP ve třetím stupni invalidity. Při výpočtech vycházíme jak z mi-
nimální mzdy, tak i z průměrné mzdy roku 2014.
Minimální mzda je ze zákona stanovena na 8 500 Kč při stanovené týdenní pracovní době
40 hodin. Minimální mzda (MM) je hrubá, ale celkové náklady zaměstnavatele na vyplacení
MM jsou vyšší, tyto celkové náklady můžeme označit jako superhrubá mzda a činí 11 390 Kč
měsíčně. 71
Průměrná mzda (dále jen PM) v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí roku 2014
je stanovena na 25 179 Kč, přitom reálné náklady zaměstnavatele neboli superhrubá PM
vychází na 33 740 Kč měsíčně.
Tabulka 2.6 udává náklady zaměstnavatele při rozhodnutí zaměstnat 2,8 přepočteného
počtu zaměstnanců, kteří jsou TZP, nebo 8,3 přepočteného počtu zaměstnanců, kteří jsou
v prvním nebo druhém stupni invalidity.
Odběr zboží, služeb nebo zadávání zakázek
Pokud by se zaměstnavatel rozhodl plnit celý povinný podíl jen odebíráním zboží, služeb
či zadáváním zakázek zaměstnavatelů zaměstnávajícím více než 50 % OZP a osobám se
zdravotním postižením samostatně výdělečně činným, musel by vědět, zda jeho dodavatel
je plátce daně či nikoliv.
71 VANČUROVÁ, Alena. Zdanění osobních příjmů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. 427 s. ISBN
978-80-7478-388-3.
72 Zdroj: Vlastní zpracování z 21. 1 2015.
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Tabulka 2.6: Přehled mezd pro plnění povinného podílu společnosti Alfa [Kč] 72
Počet zaměstnanců 1 2,8 8,3
Období Měsíc Rok Měsíc Rok Měsíc Rok
Hrubá MM 8 500 102 000 23 800 285 600 70 550 846 600
Superhrubá MM 11 390 136 680 31 892 382 704 94 537 1 134 444
Hrubá PM 25 179 302 148 70 501 846 014 208 986 2 507 828
Superhrubá PM 33 740 404 880 94 472 1 133 664 280 042 3 360 504
Jelikož je v zákoně stanovena částka bez daně, za kterou musí být odebráno zboží,
služby či zadány zakázky, a dodavatel zboží, služeb nebo zakázek nemusí být plátcem daně,
je důležité zjistit skutečně vyplacenou cenu dodavateli, tady případně i včetně DPH.
Odběr zboží, služeb či zakázek za 7,96 zaměstnanců při možnostech dvou daňových
sazeb daně znázorňuje Tabulka 2.7.
Tabulka 2.7: Přehled výdajů za odebrané zboží, služby či zadané zakázky pro plnění povin-
ného podílu společnosti Alfa 73
Daň [%] 15 % 21 %
Cena bez daně [Kč] 1 402 974 1 402 974
Daň [Kč] 210 446 294 625
Celkem [Kč] 1 613 420 1 697 599
Odvod státu
Pro případ že by se zaměstnavatel rozhodl plnit celý povinný podíl jen odvodem peněz
do státního rozpočtu, za který mu od státu nenáleží žádné protiplnění, je zde Tabulka 2.8.
Tabulka 2.8: Přehled odvodu do státního rozpočtu společnosti Alfa 74
Za 1 zaměstnance Za 7,96 zaměstnance
Odvod státu [Kč] 62 948 501 062
Odvod v roce 2014 za 7,96 přepočteného počtu postižených zaměstnanců, které zaměst-
navatel má zaměstnávat, ale nezaměstnává, je 501 062 Kč.
73 Zdroj: Vlastní zpracování z 21. 1. 2015.
74 Zdroj: Vlastní zpracování z 21. 1. 2015.
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Z výše uvedeného vyplývá, že jako nejméně nákladné se jeví zaměstnat 2,8 přepočteného
počtu zaměstnanců, kteří jsou TZP. Při zaměstnání TZP zaměstnanců i při odebírání zboží,
služeb či zadávání zakázek náleží společnosti protiplnění. Z tohoto důvodu se jako nejméně
výhodná jeví třetí možnost, a to odvod do státního rozpočtu. Výše jednotlivých možností
plnění povinného podílu pro společnost Alfa v daném roce je uvedena v Tabulce 2.9.
Tabulka 2.9: Přehled nejméně nákladných možností plnění povinného podílu s. Alfa [Kč] 75
Mzda 2,8 TZP Odebírání zboží Odvod do SR
382 704 1 613 420 501 062
2.2.3 Společnost Beta
U společnosti Beta je zjišťována výše příspěvku na zřízení CHPM pro zaměstnance s těžším
zdravotním postižením, a zvlášť pro zaměstnance, kteří jsou OZP, ale nejsou TZP, zda spo-
lečnost Beta podává žádost na příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM
nebo na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP. Je zde vypočítán přepočtený počet všech
zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou OZP a dále zaměstnanců s TP, také je zde vypočí-
tána sleva na dani za tyto zaměstnance. V neposlední řadě je zde uvedena maximální výše
poskytovaných výrobků, služeb nebo plněných zakázek, pro účely plnění povinného podílu
společností Beta.
2.2.4 Zaměstnávání OZP na základě zřízení chráněných pracovních míst
Společnost Beta vytvořila a k 1. 1. 2013 obsadila ve spolupráci s příslušnou krajskou po-
bočkou Úřadu práce ČR celkem 12 chráněných pracovních míst. Tato místa společnost
obsadila dvěma zaměstnanci, kteří jsou osobami TZP, neboli uznáni invalidními ve třetím
stupni a deseti zaměstnanci, kteří jsou v prvním nebo druhém stupni invalidity.
Při zjišťování výše příspěvku je zvlášť vypočítán příspěvek pro zaměstnance s těžším
zdravotním postižením a zvlášť pro zaměstnance, kteří jsou OZP, ale nejsou těžce zdravotně
postiženi. Příspěvek pro zaměstnance s těžším zdravotním postižením v roce 2013 mohl činit
maximálně 683 434 Kč, ale byl vyplacen v obvyklé částce 70 000 Kč pro jednu osobu TZP,
celkově tedy v částce 140 000 Kč.
75 Zdroj: Vlastní zpracování z 21. 1. 2015.
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2× 14× prum. mzda roku 2012 = 2× 14× 24 408 = 683 424 (2.9)
Příspěvek pro OZP, které nejsou invalidní ve třetím stupni invalidity, mohly v roce 2013
činit maximálně 2 440 800 Kč, ale na základě nejčastěji vyplácených částek pro jednu osobu
ve druhém či třetím stupni invalidity, který činil 50 000 Kč, byl poskytnut příspěvek ve výši
500 000 Kč. 76
10× 10× prum. mzda roku 2012 = 10× 10× 24 408 = 2 440 800 (2.10)
Společnost měla nárok na příspěvek na zřízení chráněných pracovních míst v celkové
výši 3 124 224 Kč, ale ve skutečnosti jí byl přidělen příspěvek ve výši 640 000 Kč. Tento
příspěvek společnost Beta využila v celé výši pro úpravu pracoviště.
683 424 + 2 440 800 = 3 124 224 (2.11)
140 000 + 500 000 = 640 000 (2.12)
Tabulka 2.10: Výše příspěvku na zřízení CHPM pro společnost Beta [Kč] 77
Výše příspěvku Maximální Obvyklá
Pro 1 TZP 341 712 70 000
Pro 2 TZP 683 424 140 000
Pro 1 OZP, která není TZP 244 080 50 000
Pro 10 OZP, která není TZP 2 440 800 500 000
Příspěvek celkem 3 124 224 640 000
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního
místa
Společnost Beta nepodala v roce 2014 žádost na příspěvek na částečnou úhradu provozních
nákladů chráněného pracovního místa, jelikož neevidovala zvýšené náklady související se
zaměstnáváním OZP. Pokud v následujících letech podá žádost o tento příspěvek, jeho
76 HLÁVKOVÁ, Lucie. Zřízení CHPM [elektronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz.
z 22. prosince 2014 06:47 [cit. 2015-27-01]. Osobní komunikace.
77 Zdroj: Vlastní zpracování z 27. 1. 2015.
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výše může činit maximálně 48 000 Kč za rok. Společnost nepodává žádost na příspěvek
na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, a proto může podat
žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP.
Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
Společnost Beta má nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP, protože zaměstnává
více než 50 % OZP na CHPM.
Tento příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně a za celý rok 2014 byl tento příspěvek
poskytnut společnosti Beta pro dvanáct zaměstnanců v celkové výši 1 047 024 Kč, jde o pře-
počet nejčastěji poskytované částky. Maximální výše příspěvku je přitom 1 152 000 Kč. 78
Tabulka 2.11: Výše příspěvku na podporu zaměstnávání pro společnost Beta 79
Maximální Obvyklá
Pro 1 OZP 8 000 7 271
Pro všechny OZP 96 000 87 252
Za rok 1 152 000 1 047 024
Výpočet přepočteného počtu zaměstnanců
Společnost Beta nemá více než 25 zaměstnanců, ale přesto byl autorkou zjištěn průměrný
roční přepočtený počet zaměstnanců, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců s těž-
ším zdravotním postižením a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou
OZP v prvním nebo druhém stupni invalidity, pro účely slevy na dani a pro zjištění, zda
společnost zaměstnává více než 50 % OZP, a může tedy poskytovat výrobky, služby, nebo
přijímat zakázky za účelem poskytování plnění povinného podílu.
Roční přepočtený počet všech zaměstnanců v roce 2014 je 22,00 zaměstnanců.
36 432 + 2 640 + 4 400 + 0 + 0 + 880
2 016
= 22, 00 (2.13)
78 MATULOVÁ, Ingrit. Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP [elektronická pošta]. Message to: Pola-
chovaKetrin@seznam.cz. z 19. ledna 2015 11:38 [cit. 2015-27-01]. Osobní komunikace.
79 Zdroj: Vlastní zpracování z 27. 1. 2015.
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Přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou OZP s těžkým postižením, pro rok 2014 je 2,00.
3 312 + 240 + 400 + 0 + 0 + 80
2 016
= 2, 00 (2.14)
Přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou OZP, v roce 2014 je 10,00.
16 560 + 1 200 + 2 000 + 0 + 0 + 400
2 016
= 10, 00 (2.15)
V roce 2013 byl roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou OZP stejný jako v roce
2014.
Sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením
V roce 2014 zaměstnávala společnost Beta dva zaměstnance s těžším zdravotním postižením,
za které má zaměstnavatel nárok na slevu na dani ve výši 120 000 Kč.
P. zam. TZP × 60 000 = 2× 60 000 = 120 000 (2.16)
Dále společnost zaměstnávala deset zaměstnanců, kteří jsou OZP v prvním nebo druhém
stupni invalidity, a za ty má zaměstnavatel nárok na slevu na dani ve výši 180 000 Kč.
P. zam. OZP × 18 000 = 10× 18 000 = 180 000 (2.17)
Celkem má tedy zaměstnavatel nárok na slevu na dani ve výši 300 000 Kč.
120 000 + 180 000 = 300 000 (2.18)
Společnost Beta nezaměstnává více než 25 zaměstnanců, a tudíž jí nevzniká povinnost plnění
povinného podílu. Pokud by jí ale povinnost vznikla, byla by splněna zaměstnáváním více
než 4 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, a společnost by nemusela plnit povinný podíl jiným
způsobem.
Poskytování plnění
Společnost Beta zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP. Společnost tedy
může pro účely plnění povinného podílu poskytovat své výrobky a služby nebo plnit zadané
38
zakázky. O tomto plnění vede zaměstnavatel evidenci. 80
Maximální výše poskytnutého plnění pro účely plnění povinného podílu se vypočítá
za pomoci následujícího vzorce:
36× prum. mzda min. roku× P. zam. ZP (2.19)
Společnost Beta mohla v roce 2014 poskytnout plnění v maximální částce 10 636 704 Kč.
24 622× 36× 12 = 10 636 704 (2.20)
Společnost může v roce 2015 poskytnout plnění v maximální částce 10 636 704 Kč, které si
odběratelé mohou započítat do plnění povinného podílu.
25 179× 36× 12 = 10 877 328 (2.21)
Společnost Beta je povinna vést evidenci o odběratelích a částkách poskytnutých služeb,
zboží či přijatých zakázkách pro účely plnění povinného podílu a těmto odběratelům sdělo-
vat přepočtený počet svých zaměstnanců, kteří jsou OZP, za jednotlivá čtvrtletí. Tato
informace slouží odběratelům ke zjištění, jakou maximální částku bez DPH odebraného
zboží, služeb či zakázek si mohou započíst pro účely plnění povinného podílu.
Porovnání společností
Obě společnosti měly nárok na určité příspěvky a také na slevu na dani, jejichž maximální
výši ukazuje Tabulka 2.12. Společnost Alfa navíc musí plnit povinný podíl odebíráním zboží,
služeb či zadáváním zakázek a také odvodem peněz do státního rozpočtu. Oproti tomu může
společnost Beta poskytovat své zboží, služby a přijímat zakázky pro účely plnění povinného
podílu. Je také evidovaná v katalogu organizací zaměstnávajících více než 50 % OZP a osob
se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných, který je uveden na internetových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V tomto katalogu hledají dodavatele
převážně zaměstnavatelé, kteří nesplňují povinný podíl zaměstnáváním OZP, a kteří nechtějí
odvádět peníze do státního rozpočtu.
80 §81 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
81 Zdroj: Vlastní zpracování z 27. 1. 2015.
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Tabulka 2.12: Maximální výše příspěvků a slev na dani [Kč] 81
Rok 2013 2014
Společnost Alfa Beta Alfa Beta
Příspěvek na CHPM 292 896 2 538 432 0 0
Příspěvek na částečnou úhradu
provozních nákladů CHPM
0 0 48 000 48 000
Příspěvek na podporu
zaměstnávání OZP
0 1 152 000 0 1 440 000
Sleva na dani 60 000 300 000 60 000 300 000
Příspěvků celkem 292 896 3 690 432 48 000 1 488 000
Ve skutečnosti není zaměstnavatelům zaměstnávajícím OZP vyplácena vždy maximální
výše příspěvku, ale většinou částka nižší než maximální. Žádost o příspěvek na částečnou
úhradu provozních nákladů CHPM zaměstnavatelé často nepodávají, jelikož nelze současně
žádat o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM a o příspěvek na podporu
zaměstnávání OZP. O příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM žádají
převážně OSVČ, které jsou OZP. 82 Přehled skutečně vyplacených částek příspěvků a výši
slevy na dani ukazuje Tabulka 2.13.
Tabulka 2.13: Skutečná výše příspěvků a slev na dani [Kč] 83
Rok 2013 2014
Společnost Alfa Beta Alfa Beta
Příspěvek na CHPM 70 000 640 000 0 0
Příspěvek na částečnou úhradu
provozních nákladů CHPM
0 0 0 0
Příspěvek na podporu
zaměstnávání OZP
0 1 047 024 0 1 047 024
Sleva na dani 60 000 300 000 60 000 300 000
Příspěvků celkem 70 000 1 687 024 0 1 047 024
82 DVORŠČÁKOVÁ, Michaela. Odpověď na dotaz na příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
OZP [elektronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz. z 21. ledna 2015 07:47 [cit. 2015-
27-01]. Osobní komunikace.
83 Zdroj: Vlastní zpracování z 27. 1. 2015.
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3 NÁVRHY A DOPORUČENÍ
V této kapitole autorka popisuje vlastní počítačový program, který je vytvořený pro zaměst-
navatele, aby zjistili, na co mají nárok, pokud zaměstnávají OZP, a pokud nezaměstnávají
OZP a mají více než 25 zaměstnanců, jaké mají povinnosti.
Dále jsou zde uvedeny výstupy programu při dosazení hodnot ze vzorových společností.
Tato část se zaměřuje na pochopení výstupních informací programu a na kroky, které je
nutné udělat pro získání daných příspěvků či ke splnění povinností.
V poslední části popisuje autorka možnost, jak lze plnit povinný podíl prostřednictvím
vytvoření dceřiné společnosti, která bude zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců, kteří
jsou OZP, a bude dodávat své služby, zboží či plnit zakázky mateřské společnosti.
3.1 Program Kalkulačka plnění povinného podílu
Program Kalkulačka plnění povinného podílu je nástroj vytvořený autorkou za účelem
usnadnění výpočtů týkající se zaměstnávání OZP. V tomto programu je Lišta záložek ob-
sahující čtyři záložky a to Plnění povinného podílu, Služby pro plnění povinného podílu,
Maximální výše příspěvků CHPM a poslední záložka Nastavení. Logo tohoto programu je
uvedené na Obrázku 3.2.
Obrázek 3.1 popisuje rozložení jednotlivých prvků programu. Horní lišta záložek slouží
k navigaci mezi jednotlivými záložkami programu. V pravé části okna se nachází Informační
panel, který zobrazuje výstupní informace programu. V neposlední řadě každá záložka ob-
sahuje několik oblastí, které obsahují jednotlivá Textová pole, která slouží k zadávání údajů
od uživatele. Po vyplnění vstupních údajů se spouští výpočet příslušné funkce programu
a výsledek se zobrazí v Informačním panelu.
První záložka s názvem Plnění povinného podílu slouží zaměstnavatelům zaměstná-
vajícím více než 25 zaměstnanců ke zjištění, zda plní povinný podíl nebo musí odvést určitý
finanční obnos do státního rozpočtu, a výši tohoto obnosu program i vypočítá.
84 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.1: Program Kalkulačka plnění povinného podílu - obecné názvy 84
Záložka Služby pro plnění povinného podílu je nástroj pro zaměstnavatele zaměst-
návající více než 50 % OZP nebo pro osoby se zdravotním postižením samostatně výdělečně
činné, který pomůže vypočítat maximální možnou výši plnění, která může být poskytována
pro účely plnění povinného podílu.
V předposlední záložce s názvem Maximální výše příspěvků CHPM si mohou za-
městnavatelé, kteří již zaměstnávají OZP nebo o tom jen uvažují, vypočítat maximální výši
příspěvků, na kterou by měli ze zákona nárok, pokud by zřídili a obsadili, či jen vymezili
na základě dohody s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR CHPM.
Pokud se v jednotlivých letech změní údaje, jako je průměrná mzda za I. až III. čtvrt-
letí kalendářního roku, či předcházejícího kalendářního roku, je v poslední záložce s názvem
Nastavení možnost tuto mzdu aktualizovat. Lze zde také změnit koeficient těžce postižené
osoby, která se pro účely plnění povinného podílu v současnosti započítává trojnásobně, pro-
cento povinného podílu a v neposlední řadě i násobek pro zaměstnavatele zaměstnávající
více než 50 % OZP, jímž jsou tito zaměstnavatelé omezení v maximální výši poskytnutého
plnění pro účely plnění povinného podílu za každého postiženého přepočteného zaměst-
nance. Po úpravě čísel v této záložce budou výsledky pro daný rok opět aktuální. Tato
změna se ale projeví jen pro dané zapnutí programu, po jeho ukončení a opětovném za-
pnutí bude obnoveno původní nastavení.
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Obrázek 3.2: Logo programu Kalkulačka plnění povinného podílu 85
Počtem zaměstnanců je v tomto programu vždy myšlen roční přepočtený počet zaměst-
nanců. Pokud je v Informačním panelu odkaz na paragraf, je jím myšlen příslušný paragraf
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004. Více informací o použití
tohoto programu uvádí Příloha 7.
3.2 Gamma
Společnost Gamma v roce 2014 zaměstnávala 24 zaměstnanců. Ani jeden zaměstnanec nebyl
OZP.
Společnost Gamma nezaměstnávala v roce 2014 více než 25 zaměstnanců, a tudíž jí
nevznikla povinnost plnit povinný podíl zaměstnáváním 4 % zaměstnanců, kteří jsou OZP.
Po doplnění informací do programu Kalkulačka plnění povinného podílu se v Informačním
panelu zobrazila informace: Společnost nemá povinnost plnit povinný podíl.
Společnost Gamma nezaměstnává ani jednoho zaměstnance, který by byl OZP, a proto
nejsou vyplněny údaje do následujících záložek.
3.3 Společnost Delta
Společnost Delta v roce 2014 zaměstnávala 25 zaměstnanců. Z těchto 25 zaměstnanců za-
městnávala 13 zaměstnanců, kteří byli uznáni invalidní v prvním nebo druhém stupni in-
validity.
85 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 21. 2. 2015.
86 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.3: Gamma a Plnění povinného podílu 86
Společnost Delta nezaměstnávala více než 25 zaměstnanců, a proto neměla povinnost
plnit povinný podíl. Po vyplnění základních informací do programu Kalkulačka plnění po-
vinného podílu se v Informačním panelu zobrazila informace: Společnost nemá povinnost
plnit povinný podíl.
Jelikož společnost zaměstnávala OZP, jsou využity i následující záložky programu.
Společnost Delta zaměstnávala více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP. Po doplnění
základních údajů do druhé záložky programu se v Informačním panelu zobrazí informace:
Lze poskytnout služby pro účely plnění povinného podílu ve výši 11 523 096,00. Aby spo-
lečnost mohla poskytnout pro účely plnění povinného podílu své služby, zboží či přijmout
zakázky, musí své zaměstnance, kteří jsou OZP, zaměstnávat na zřízeném či vymezeném
chráněném pracovním místě. Společnost Delta je zaměstnává na vymezených chráněných
místech, které vymezila s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR již v roce 2013. O poskyt-
nutém zboží, službách či zakázkách pro účely plnění povinného podílu vede zaměstnavatel
evidenci. Současně zaměstnavatel poskytuje odběratelům informaci, kolik zdravotně po-
stižených zaměstnanců v jednotlivých čtvrtletích zaměstnával.
Pro vymezení CHPM je nutné podat žádost, jejíž vzor uvádí Příloha 8, k příslušné
krajské pobočce Úřadu práce ČR (dále jen ÚP), do které společnost spadá podle svého místa
podnikání. ÚP provede místní šetření a předá žádost k projednání komisi ÚP. Zaměstnavatel
„musí splňovat kritéria, která jsou uvedena v § 6 odst. 2 písm. a) až c) vyhlášky 518/2004
Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti. Pokud jsou splněny
87 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.4: Delta a Plnění povinného podílu 87
Obrázek 3.5: Delta a Služby pro plnění povinného podílu 89
podmínky, tak je se žadatelem uzavřena dohoda o vymezení chráněných pracovních míst.” 88
Společnost Delta má také nárok na určité příspěvky vyplývající se zaměstnávání OZP
na vymezených CHPM. Po vyplnění základních údajů se v Informačním panelu zobrazí
informace, na které příspěvky a v jaké výši má zaměstnavatel konkrétně nárok. Informace:
Máte nárok na jednorázový příspěvek na zřízení CHPM v maximální výši 3 200 860,00 Kč,
je pro společnost Delta nepotřebná, jelikož CHPM nezřídila, ale pouze vymezila.
Další informace: Zaměstnáváte více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, a proto máte
88 MATULOVÁ, Ingrid. Dotaz na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením [elek-
tronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz. z 10. dubna 2015 08:04 [cit. 2015-14-04].
Osobní komunikace.
89 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
90 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.6: Delta a Maximální výše příspěvků CHPM 90
nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM pro zaměstnavatele zaměst-
návající více než 50 % OZP a to v maximální výši 75 % vyplacené mzdy do výše 8 000 Kč
na zaměstnance za měsíc. Na tento příspěvek máte nárok i v následujících měsících. (Více in-
formací §78) Pro společnost Delta to znamená příspěvek ve výši 96 000 Kč měsíčně na mzdy.
Jelikož existuje zákaz souběhu žádostí o příspěvek na částečnou úhradu provozních
nákladů a o příspěvek na mzdy a platy, je následující informace: Máte nárok na příspěvek
na částečnou úhradu provozních nákladů zřízeného či vymezeného chráněného pracovního
místa v maximální výši 48 000,00 Kč ročně, na tento příspěvek máte nárok i v následujících
letech. (Více informací §76) pro společnost Delta v tomto roce nepotřebná.
Poslední informace v Informačním panelu druhé záložky udává: Zaměstnavatel má nárok
na slevu na dani ve výši 234 000,00 Kč za zaměstnávání OZP. Tuto slevu zaměstnavatel
zohlední při podávání daňového přiznání za daný rok.
3.4 Společnost Epsilon
Společnost Epsilon zaměstnávala v roce 2014 celkem 50 přepočtených zaměstnanců. Z těchto
50 zaměstnanců byl jeden přepočtený zaměstnanec TZP.
Společnost Epsilon zaměstnávala více než 50 zaměstnanců, a proto měla povinnost plnit
povinný podíl. Po vyplnění základních informací do programu Kalkulačka plnění povinného
podílu se v Informačním panelu první záložky zobrazila informace: Společnost má povinnost
plnit povinný podíl. Tento povinný podíl plní společnost Epsilon v plné míře zaměstnáváním
91 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.7: Epsilon a Plnění povinného podílu 91
Obrázek 3.8: Epsilon a Plnění povinného podílu 92
minimálně 4 % zaměstnanců, kteří jsou OZP. Jelikož tento jeden zaměstnanec, který je TZP,
neboli uznán invalidní ve třetím stupni invalidity se započítává pro účely plnění povinného
podílu jako trojnásobek. Současně se v informačním panelu zobrazila informace: Společnost
plní povinný podíl zaměstnáváním OZP v plné míře.
Jelikož společnost nezaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, ale za-
městnává jednoho postiženého zaměstnance, nebudeme zjišťovat informace z druhé záložky,
ale pouze ze třetí.
Po doplnění základních informací do třetí záložky programu se v Informačním panelu
zobrazily informace: Máte nárok na jednorázový příspěvek na zřízení CHPM v maximální
výši 295 464,00 Kč. Společnost Epsilon zřídila CHPM v roce 2014, a proto měla v tomto
92 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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roce nárok na tento příspěvek. Je důležité si uvědomit, že jde o maximální možnou částku
stanovenou zákonem.
Pro zřízení CHPM podal zaměstnavatel na ÚP žádost o příspěvek, jejíž vzor uvádí
Příloha 9, a doložil požadované doklady. ÚP provedl místní šetření a předal žádost komisi
ÚP, která žádost posoudila. Žádost byla schválena, a proto ÚP uzavřel se zaměstnavatelem
dohodu o zřízení chráněného pracovního místa, kde se zaměstnavatel zavázal mít chráněná
pracovní místa obsazena po dobu minimálně 3 let OZP. Po podpisu dohody ÚP zaslal
na účet zaměstnavatele schválený příspěvek ve výši 70 000 Kč. Zaměstnavatel má povinnost
tento příspěvek do určité doby vyčerpat a doložit doklady o vyčerpání. Také má povinnost
do určité doby nově zřízená chráněná pracovní místa obsadit osobami se ZP. Jelikož tento
příspěvek nepodléhá správnímu řízení, tak zákon nestanovuje dobu, do kdy se musí žádost
projednat. V Brně projednávající proces trvá cca 3 měsíce. 93
Následuje informace: Nezaměstnáváte více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP,
a proto nemáte na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM pro zaměstnavatele
zaměstnávající více než 50 % OZP nárok. (Více informací §78)
Jelikož zaměstnavatel nemá nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP, ne-
zajímá ho zákaz souběhu žádosti s žádostí o příspěvek na částečnou úhradu provozních
nákladů. V Informačním panelu se zobrazila informace: Máte nárok na příspěvek na čás-
tečnou úhradu provozních nákladů zřízeného či vymezeného chráněného pracovního místa
v maximální výši 48 000 Kč ročně, na tento příspěvek máte nárok i v následujících letech.
(Více informací §76). Pro získání tohoto příspěvku je nutné podat žádost na ÚP a doložit
výši vzniklých nákladů. O příspěvek je možné žádat až po uplynutí 12 měsíců ode dne
obsazení zřízeného CHPM. K žádosti je nutné přiložit doklad o zřízení bankovního účtu.
Zaměstnavatel má také nárok na slevu na dani, za zaměstnávání jednoho přepočteného
TZP zaměstnance, ve výši 80 000 Kč.
3.5 Společnost Zeta
Společnost Zeta zaměstnávala v roce 2014 celkem 50 přepočtených zaměstnanců. Z těchto
50 zaměstnanců byli 4 TZP a 22 ostatní ZP.
93 MATULOVÁ, Ingrid. Dotaz na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením [elek-
tronická pošta]. Message to: PolachovaKetrin@seznam.cz. z 10. dubna 2015 08:04 [cit. 2015-14-04].
Osobní komunikace.
94 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.9: Zeta a Plnění povinného podílu 94
Obrázek 3.10: Zeta a Služby pro plnění povinného podílu 95
Společnost Zeta zaměstnávala více než 50 zaměstnanců, a proto měla povinnost plnit po-
vinný podíl. Po vyplnění základních informací do první záložky programu Kalkulačka plnění
povinného podílu se v Informačním panelu zobrazila informace: Společnost má povinnost
plnit povinný podíl. Tento povinný podíl plní společnost Zeta v plné míře zaměstnáváním
více než 4 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, a proto se v Informačním panelu na dalším
řádku zobrazila informace: Společnost plní povinný podíl zaměstnáváním OZP v plné míře.
Jelikož společnost zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, budeme
zjišťovat informace také z druhé a třetí záložky.
Společnost Zeta zaměstnávala více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP. Po doplnění
základních údajů do druhé záložky programu se v Informačním panelu zobrazí informace:
95 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.11: Zeta a Maximální výše příspěvků CHPM 96
Lze poskytnout služby pro účely plnění povinného podílu ve výši 23 046 192,00. Aby spo-
lečnost mohla poskytnout pro účely plnění povinného podílu své služby, zboží či přijmout
zakázky, musí své zaměstnance, kteří jsou OZP, zaměstnávat na zřízeném či vymezeném
chráněném pracovním místě. Společnost Zeta je zaměstnává na zřízených chráněných pra-
covních místech, které zřídila s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v roce 2014.
Zřízení těchto CHPM probíhalo stejně jako u společnosti Epsilon.
Ve třetí záložce programu se po doplnění základních informací v Informačním panelu
zobrazily informace: Máte nárok na jednorázový příspěvek na zřízení CHPM v maximální
výši 6 795 672,00 Kč. Společnost Zeta zřídila CHPM v roce 2014, a proto měla v tomto
roce nárok na tento příspěvek. Příspěvek jí byl poskytnut v nižší částce než je maximální,
a to 1 380 000 Kč na bankovní účet, který byl uveden v žádosti o zřízení CHPM. Zaměst-
navatel má povinnost doložit, za co a v jaké výši byly peníze využity, a případný přebytek
vrátit. Zaměstnavatel společnosti Zeta využil příspěvek v plné výši na úpravu pracovního
prostředí a ÚP doklady doložil.
Druhá informace udává: Zaměstnáváte více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP,
a proto máte nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM pro zaměst-
navatele zaměstnávající více než 50 % OZP a to v maximální výši 75 % vyplacené mzdy
do výše 8 000 Kč na zaměstnance za měsíc. Na tento příspěvek máte nárok i v následujících
měsících. (Více informací §78) Pro společnost Zeta to znamená příspěvek ve výši 208 000 Kč
měsíčně, na mzdy zaměstnanců, kteří jsou OZP. O příspěvek musí zaměstnavatel zažádat
96 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.12: Éta a Plnění povinného podílu 98
do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které je žádost po-
dávána. Příspěvek tedy není vyplácen měsíčně, ale čtvrtletně. Výše tohoto příspěvku činila
pro společnost Zeta 642 000 Kč čtvrtletně. 97
Na následujícím řádku Informačního panelu je uvedeno: Máte nárok na příspěvek na čás-
tečnou úhradu provozních nákladů zřízeného či vymezeného chráněného pracovního místa
v maximální výši 48 000 Kč ročně, na tento příspěvek máte nárok i v následujících letech.
(Více informací §76). O tento příspěvek zaměstnavatel společnosti Zeta nežádal, jelikož
nemůže současně žádat o tento příspěvek a o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP.
Poslední informace uvádí: Zaměstnavatel má nárok na slevu na dani ve výši 636 000,00 Kč
za zaměstnávání OZP. Tato částka se skládá z 240 000 Kč za těžce zdravotně postižené za-
městnance a z 396 000 Kč za ostatní ZP zaměstnance.
3.6 Společnost Éta
Společnost Éta zaměstnávala v roce 2014 celkem 50 přepočtených zaměstnanců. Z těchto
50 zaměstnanců nebyl ani jeden zaměstnanec OZP.
Společnost Éta zaměstnávala více než 50 zaměstnanců, a proto měla povinnost plnit
povinný podíl. Po vyplnění základních informací do programu Kalkulačka plnění povin-
ného podílu se v Informačním panelu zobrazila informace: Společnost má povinnost plnit
povinný podíl. Tento povinný podíl neplní společnost Éta zaměstnáváním zdravotně postiže-
97 §78 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
98 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.13: Éta a Služby pro plnění povinného podílu 99
ných zaměstnanců, a proto se v Informačním panelu na dalším řádku zobrazila informace:
Společnost neplní povinný podíl zaměstnáváním OZP v plné míře, a proto musí odebrat
zboží nebo služby, či zadat zakázky zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % OZP,
nebo osobám se zdravotním postižením samostatně výdělečně činným, nebo odvést peníze
do státního rozpočtu.
Společnost Éta odebrala v roce 2014 zboží v hodnotě 352 506 Kč bez DPH od zaměst-
navatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP. Od této společnosti
dostala také potvrzení, že v daném roce zaměstnávala 10 OZP na CHPM, a proto si spo-
lečnost mohla započíst odebrané zboží v plné výši. Společnost Éta odebrala zboží přesně
v hodnotě stanovené zákonem jako minimální pro plnění povinného podílu, a proto se v In-
formačním panelu zobrazila na posledním řádku informace: Odebráno více o 0,00 Kč.
Společnost Éta nemá nárok poskytovat zboží, služby či přijímat zakázky a tato infor-
mace se také zobrazila v druhé záložce po vyplnění základních údajů: Není nárok na po-
skytování služeb pro účely plnění povinného podílu.
Společnost Éta také nemá nárok na žádné příspěvky od Úřadu práce ČR. Tato informace
se také zobrazila ve třetí záložce po vyplnění základních údajů: Máte nárok na jednorázový
příspěvek na zřízení CHPM v maximální výši 0,00 Kč. Na následujícím řádku se v In-
formačním panelu zobrazila také informace: Nezaměstnáváte více než 50 % zaměstnanců,
kteří jsou OZP, a proto nemáte na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM
pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP nárok. (Více informací §78).
99 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
100 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.14: Éta a Maximální výše příspěvků CHPM 100
Obrázek 3.15: Théta a Plnění povinného podílu 101
3.7 Společnost Théta
Společnost Théta zaměstnávala v roce 2014 celkem 50 zaměstnanců. Z těchto 50 zaměst-
nanců nebyl ani jeden zaměstnanec OZP.
Společnost Théta zaměstnávala více než 50 zaměstnanců, a proto měla povinnost plnit
povinný podíl. Po vyplnění základních informací do programu Kalkulačka plnění povinného
podílu se v Informačním panelu zobrazila informace: Společnost má povinnost plnit povinný
podíl. Tento povinný podíl neplní společnost Théta zaměstnáváním OZP, a proto se v In-
formačním panelu na dalším řádku zobrazila informace: Společnost neplní povinný podíl
zaměstnáváním OZP v plné míře, a proto musí odebrat zboží nebo služby, či zadat za-
101 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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Obrázek 3.16: Ióta a Plnění povinného podílu 103
kázky zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % OZP, nebo osobám se zdravotním
postižením samostatně výdělečně činným, nebo odvést peníze do státního rozpočtu.
Společnost Théta neodebrala v roce 2014 zboží, služby ani nezadala zakázky zaměstna-
vatelům zaměstnávajícím více než 50 % OZP, nebo osobám se zdravotním postižením samo-
statně výdělečně činným, a proto musí odvést peníze do státního rozpočtu. Proto se v Infor-
mačním panelu na posledním řádku zobrazila informace: Je třeba doplatit 125 895,00 Kč.
Celá tato částka se po zaplacení stává daňově účinným výdajem.
Zaměstnavatel má povinnost do 15. února následujícího roku oznámit ÚP jakým způso-
bem plnil povinný podíl a do tohoto data také peníze odvést na příslušný účet ÚP. Seznam
příslušných bankovních účtů uvádí Příloha 10. 102
3.8 Společnost Ióta
Společnost Ióta zaměstnávala v roce 2014 celkem 50 přepočtených zaměstnanců. Z těchto
50 zaměstnanců byl pouze jeden zaměstnanec OZP.
Společnost Ióta zaměstnávala více než 50 zaměstnanců, a proto měla povinnost plnit po-
vinný podíl. Po vyplnění základních informací do první záložky programu Kalkulačka plnění
povinného podílu se v Informačním panelu zobrazila informace: Společnost má povinnost
plnit povinný podíl. Tento povinný podíl neplní společnost Ióta zaměstnáváním zdravotně
postižených zaměstnanců v plné míře, a proto se v informačním panelu na dalším řádku
102 MPSV.CZ: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2011 [cit. 2015-04-16]. Dostupné
z:http://www.mpsv.cz
103 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.
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zobrazila informace: Společnost neplní povinný podíl zaměstnáváním OZP v plné míře,
a proto musí odebrat zboží nebo služby, či zadat zakázky zaměstnavatelům zaměstnáva-
jícím více než 50 % OZP, nebo osobám se zdravotním postižením samostatně výdělečně
činným, nebo odvést peníze do státního rozpočtu.
Společnost Ióta odebrala v roce 2014 zboží od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než
50 % OZP v částce 120 000 Kč bez daně. Od tohoto zaměstnavatele dostala společnost Ióta
potvrzení, že zaměstnával 10 OZP na CHPM, a proto mohla společnost uvést celou částku.
Částka odebraného zboží nebyla pro plnění povinného podílu dostačující, a proto se v In-
formačním panelu na posledním řádku zobrazila informace: Je třeba doplatit 20 090,36 Kč.
Zaměstnavatel má povinnost do 15. února oznámit ÚP jakým způsobem plnil povinný
podíl a odvést danou částku na příslušný bankovní účet ÚP. Celá tato částka se po zaplacení
stává daňově účinným výdajem.
3.9 Vytvoření dceřiné společnosti
Jako nejvýhodnější možnost plnění povinného podílu převážně pro střední a velké spo-
lečnosti shledává autorka možnost vytvoření dceřiné společnosti, která bude mít více než
50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP. Tato dceřiná společnost bude dodávat zboží, služby
či zakázky převážně své mateřské společnosti, která si přitom hodnotu tohoto odebraného
zboží, služeb či zakázek započte do plnění povinného podílu. Dceřinou společností Alfa‘, je
v tomto případě myšlena společnost, která je ze 100 % vlastněna společností Alfa.
Dceřiná společnost může poskytovat dané služby mateřské společnosti, ale i širší veřej-
nosti. Produkty společnosti mohou být nabízeny za nižší cenu než je cena tržní, jelikož
společnost může čerpat dotace od ÚP na postižené zaměstnance. Zájem o produkty společ-
nosti bude ovšem dostačující i při tržní ceně, jelikož si odběratelé mohou cenu odebraných
produktů bez DPH započítat do plnění povinného podílu. Společnost, jež má více než 50 %
zaměstnanců, kteří jsou OZP, má povinnost oznámit svým odběratelům přepočtený počet
svých zaměstnanců, kteří jsou OZP za čtvrtletí, a vést si evidenci poskytnutých produktů
pro účely plnění povinného podílu.
Při výpočtech maximální částky poskytnutých zboží, služeb či přijatých zakázek pro rok
2015 by se mělo vycházet z průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2015. Jelikož tato mzda
ještě není známá, vychází se v následujících výpočtech z průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí
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roku 2014.
3.9.1 Dceřiná společnost Alfa‘
Společnost Alfa vytvořila v roce 2015 dceřinou společnost Alfa‘, ve které je více než 50 % po-
stižených zaměstnanců. Na základě dohody s krajskou pobočkou ÚP vytvořila společnost
Alfa‘ a k 1. 1. 2015 obsadila 8 CHPM osobami zdravotně postiženými, které jsou uznány
invalidní v I. a II. stupni invalidity. Společnost Alfa‘ má dalších 5 zaměstnanců, kteří nejsou
OZP. Společnost Alfa‘ má tedy 13 zaměstnanců a zaměstnává téměř 62 % OZP.
Společnost Alfa‘ může poskytovat zboží, služby či přijímat zakázky pro účely plnění
povinného podílu v roce 2015 v maximální částce 7 091 136 Kč bez daně. Z této částky
poskytla služby v hodnotě 1 402 974 Kč bez daně mateřské společnosti Alfa, která na základě
odebraných služeb plní povinný podíl v plné míře. Celou tuto částku si společnost Alfa
může započíst, jelikož jí bylo společností Alfa‘ doložena informace, že průměrný přepočtený
počet zaměstnanců, kteří jsou OZP za všechny čtvrtletí je roven 8. Své služby pro účely
plnění povinného podílu ve zbývající hodnotě 5 688 162 Kč bez DPH poskytne dalším
společnostem, které si tuto částku mohou započíst jako náhradní plnění povinného podílu.
Náklady
Společnost zaměstnává 8,00 přepočteného počtu zaměstnanců, kterým vyplácí minimální
hrubou mzdu pro OZP ve výši 8 000,- měsíčně. Skutečné náklady společnosti, tedy su-
perhrubá mzda činí 10 720 Kč na jednoho zaměstnance. Celkové náklady společnosti činí
za měsíc za 8,00 zdravotně postižených zaměstnanců 85 760 Kč, ročně 1 029 120 Kč.
Za dalších 5 zaměstnanců, kterým je vyplácena minimální mzda v částce 9 200 Kč mě-
síčně, jsou skutečné náklady 12 328 Kč. Celkové náklady společnosti činí za 5 zaměstnanců,
kteří nejsou OZP, činí 61 640 Kč za měsíc a 739 680 Kč za rok. Celkové mzdové náklady
společnosti Alfa‘ v roce 2015 činí 152 760 Kč měsíčně, tedy 1 768 800 Kč ročně.
Příspěvky
Společnost Alfa‘ dostala příspěvek na zřízení CHPM v roce 2015 v částce 400 000 Kč,
kterou zaměstnavatel v plné míře využil na zajištění vhodného pracovního prostředí pro
OZP a využití těchto prostředků doložil ÚP. Zaměstnavatel nežádal o příspěvek na čás-
tečnou úhradu provozních nákladů CHPM, jelikož se rozhodl žádat o příspěvek na pod-
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poru zaměstnávání OZP a nelze žádat o oba příspěvky současně. Zaměstnavatel má nárok
na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě. Částka tohoto
příspěvku bude činit zákonem dané maximum 8 000 Kč za jednoho zaměstnance, který je
OZP, za měsíc. Celkem bude tento příspěvek činit 64 000 Kč měsíčně a tedy 768 000 Kč
ročně. V neposlední řadě má zaměstnavatel nárok na slevu na dani za všechny zaměstnance
se zdravotním postižením v celkové částce 144 000 Kč.
Souhrn
Zaměstnavatel Alfa‘ využil příspěvek na zřízení CHPM na zabezpečení vhodných pracov-
ních podmínek v celé částce 400 000 Kč a sám žádnou částku nedoplácel. Na mzdy pro
zaměstnance je mu pravidelně přispíváno od Úřadu práce ČR, a proto jsou jeho náklady
na mzdy pro zaměstnance, který je OZP, pouze 2 720 Kč měsíčně, neboli 261 120 Kč ročně
za všechny zdravotně postižené zaměstnance. Další mzdové náklady za zbylé zaměstnance
činí 739 680 Kč za rok.
Navíc má zaměstnavatel slevu na dani a mateřská společnost má plněn povinný podíl
v plné míře. V nákladech nejsou zahrnuty ceny nájmů a potřebných materiálů pro danou
činnost.
Tabulka 3.1: Přehled příspěvků a nákladů společnosti Alfa‘ roku 2015 104
Příspěvek na zřízení CHPM 400 000 Kč
Podpora zaměstnávání OZP 768 000 Kč
Sleva na dani 144 000 Kč
Celkové mzdové náklady 1 768 800 Kč
Společnost Alfa měla možnost odvést do státního rozpočtu v roce 2015 částku vyšší než
501 062 Kč jako poslední možnost plnění povinného podílu, nebo zřídit společnost Alfa‘,
u které jsou náklady v částce 1 000 800 Kč. Není brán zřetel na žádné vedlejší náklady,
než jsou mzdové, ale ani na žádné výnosy. V případě že by společnost Alfa‘ poskytovala
služby, které společnost Alfa již dříve odebírala od jiné společnosti, může pouze vyměnit
dodavatele a nevzniknou jí žádné vedlejší výdaje, a přesto bude plnit povinný podíl. V tomto
případě jsou zaměstnancům společnosti Alfa‘ přiděleny minimální mzdy, jelikož počítáme
s nekvalifikovanými pracovníky.
104 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 4. 2015.
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ZÁVĚR
Hlavním smyslem této práce bylo popsat a zhodnotit otázky spojené se zaměstnáváním
osob zdravotně postižených a v kontextu uvedeného prezentovat kroky a prostředky ve-
doucí k daňové optimalizaci. Autorka v práci vymezila základní pojmy týkající se osob
zdravotně postižených a systematizovala právní úpravu zaměřující se na práva a povinnosti
zaměstnavatelů.
Ve druhé kapitole autorka uvádí základní statistické údaje o počtech osob zdravotně
postižených a jejich nezaměstnanosti, a na dvou vzorových společnostech objasňuje, jaké
výhody může mít zaměstnavatel, pokud zaměstná osobu zdravotně postiženou. Důvodem
proč nezaměstnat postiženou osobu může být obava z vysokých nákladů na přizpůsobení
pracovního prostředí, která je ovšem neopodstatněná, jelikož na tyto náklady přispívá
Úřad práce ČR. Je zde demonstrován rozdíl v právech a povinnostech zaměstnavatele,
který zaměstnává pouze jednoho zaměstnance, který je osobou zdravotně postiženou a za-
městnavatele který zaměstnává více než 50 % osob zdravotně postižených.
Dále autorka vytvořila počítačový program s názvem Kalkulačka plnění povinného po-
dílu, který po zadání základních dat poskytne uživateli informaci, zda se jej týká povinnost
plnění povinného podílu, a jak ji může splnit. Kalkulačka plnění povinného podílu jednot-
livé možnosti plnění přepočítává a uvádí, zda byla povinnost splněna, a případně o kolik
více než je zákonné minimum. Program neplní pouze výše uvedené funkce, ale v dalších
záložkách po zadání základních informací vyhodnotí, zda společnost zaměstnává více než
50 % zaměstnanců, kteří jsou zdravotně postižení, a pokud ano, uvede program nejvyšší
možnou částku, za kterou může společnost poskytovat zboží, služby či přijímat zakázky,
které si mohou odběratelé započítat pro účely plnění povinného podílu. Program také po-
skytne informace týkající se příspěvků pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zdravotně
postižené zaměstnance. Jedná se o informace jaké jsou podmínky pro získání jednotlivých
příspěvků, jaká je jejich maximální výše a kde je možné najít více informací o jednotlivých
příspěvcích. Z pohledu dlouhodobého využití je výhodná možnost aktualizace v poslední
záložce programu, kde lze program jednoduše aktualizovat zadáním nových čísel aktuálních
pro daný rok.
Praktické využití tohoto programu je demonstrováno ve třetí kapitole, kde jsou po-
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psány jeho funkce, a dále na jednotlivých vzorových společnostech uváděny výstupy to-
hoto programu a uvedeny podrobné informace, co je třeba udělat pro získání příspěvků.
V této kapitole je také uvedena možnost plnění povinného podílu prostřednictvím vytvoření
dceřiné společnosti. Pro společnosti, které neplní povinný podíl zaměstnáváním 4 % zdra-
votně postižených osob z celkového počtu svých zaměstnanců, stojí za zvážení vytvoření
dceřiné společnosti, která bude mít více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdra-
votně postiženými, a do které může delegovat některé své činnosti neboli použít takzvaný
outsourcing. Tyto dceřiné společnosti mohou čerpat příspěvky na zaměstnávání osob zdra-
votně postižených a poskytovat své služby mateřské společnosti, která si částku odebraných
služeb započte do plnění povinného podílu. Musí být ovšem brán zřetel na to, že nemůže
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OZP Osoba zdravotně postižená
OZZ Osoba zdravotně znevýhodněná
TP Těžké postižení
ZTP Zvlášť těžké postižení
ZTP/P Zvlášť těžké postižení s nárokem na průvodce
FO Fyzická osoba
PO Právnická osoba
CHPM Chráněné pracovní místo
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná
ZP Zdravotní postižení
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1 Výhody vyplývající z držení průkazů
(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Vyhlášky č. 182 Ministerstva práce a sociálních věcí,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení ze dne 26. dubna 1991, Zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997, Zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí ze dne 4. května 1992, Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ze dne 13. prosince 1990, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992











vyhrazené místo k sedění ve
veřejných dopravních prostřed-
cích pro pravidelnou hromad-
nou dopravu osob, pokud místo
k sedění není vázáno na zakou-
pení místenky,
bezplatná doprava pravidel-
nými spoji místní veřejné hro-










přednost při osobním pro-
jednávání své záležitosti,
vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; nejedná
se o nákup v obchodech ani
obstarávání placených služeb
ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních.
sleva 75 % z ceny jízdného
ve druhé vozové třídě osob-
ního vlaku a rychlíku ve vnit-




dicího psa, je-li úplně
nebo prakticky nevi-
domá, pokud ji nedo-
provází průvodce,
osvobození od poplatku za
ověření podpisu nebo otisku
razítka na listině nebo na je-
jím stejnopisu nebo otisk ra-
zítka,
sleva na dani pro po-
platníky daně z pří-
jmů fyzických osob ve
výši 16 140 Kč,
I
osvobození od poplatku za
vydání stavebního povolení
ke změně stavby pro bydlení
z důvodu ztíženého užívání




II. nebo III. stupně (držiteli
průkazu ZTP nebo ZTP/P),
má-li ve stavbě pro bydlení
místo trvalého pobytu,
slevu na manžela, je-li
manželka (manžel) drži-
telkou průkazu ZTP/P,
v částce 49 680 Kč.
od daně ze staveb a jedno-
tek jsou osvobozeny, budovy
obytných domů, budovy pro
rodinnou rekreaci nebo jed-
notky ve vlastnictví držitele
průkazu ZTP nebo ZTP/P,
jedná-li se o dítě, které
je držitelem průkazu
ZTP/P, zvyšuje se na
ně částka daňového
zvýhodnění na 26 808
Kč ročně,
který je příjemcem příspěvku
na živobytí nebo je osobou
společně posuzovanou s pří-
jemcem příspěvku na živo-
bytí, a to v rozsahu, v jakém
slouží k jejich trvalému byd-
lení,
osvobození od poplatku za
zápis do registru silničních
vozidel nebo zápis změny
vlastníka nebo provozovatele
v registru silničních vozidel,
jde-li o motorové vozidlo s
nejméně čtyřmi koly a od po-
platku za vydání řidičského
průkazu,
poplatek za povolení
k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných
míst a částí měst neplatí
osoby, které jsou držiteli
průkazu ZTP a jejich
průvodci,
osvobození od poplatku za
schválení technické způsobi-
losti vozidla po přestavbě
nebo schválení technické způ-
sobilosti jednotlivě vyrobe-
ného nebo dovezeného samo-
statného technického celku
anebo za schválení užití vozi-
dla k výcviku,
od poplatku ze psů je
osvobozen držitel psa,
který je držitelem prů-
kazu ZTP/P,
II
od poplatku za vydání povolení
ke zvláštnímu užívání dálnice,
silnice a místní komunikace je












postižené občany, s výjimkou
postižených úplnou nebo prak-
tickou hluchotou, pokud držite-
lem silničního motorového vozi-
dla je postižená osoba sama nebo
osoba jí blízká.
III
2 Tabulka vyjmenovávající zdravotní stavy pova-
žující se za jednotlivé úrovně funkčního postižení
pohyblivosti a orientace
(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím Vyhlášky č. 388 Ministerstva práce a sociálních věcí
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním po-
stižením ze dne 29. listopadu 2011.)











zvlášť těžkého funkčního po-
stižení nebo úplného postižení












anatomická ztráta dolní končetiny
v kolenním kloubu nebo výše, in-
teriérový uživatel protézy nebo od-
kázanost na invalidní vozík z uve-
deného důvodu,
anatomická ztráta něko-
lika prstů nohou nebo
ztráta nohy v nártu a
výše až po bérec včetně,
anatomická ztráta dol-
ních končetin v nártech
nebo v nártu a bérci,
anatomická ztráta dolních konče-






anatomická ztráta horních konče-
tin v úrovni lokte nebo výše nebo
anatomická ztráta horní a dolní




dolní a horní konče-
tiny v úrovni bérce a
předloktí,
funkční ztráta dolní končetiny se
ztrátou opěrné funkce a současná




ních končetin v úrovni
předloktí,
funkční ztráta dolních končetin se
ztrátou opěrných funkcí,
IV
postižení pánve s po-
ruchou pánevního prs-
tence a závažnou neu-
rologickou symptoma-
tologií,
těžké omezení funkce dvou
končetin,
zvlášť těžká porucha pohyb-
livosti na základě závažného
postižení tří a více fun-
kčních celků pohybového
ústrojí; funkčním celkem se
















tami končetin a hrudníku, po-
kud tělesná výška nepřesahuje
po ukončení růstu 120 cm,






nebo ztuhnutím tří úseků pá-
teře nebo závažné deformity
páteře s omezením exkurzí
hrudníku,
multiorgánové selhávání dvou
a více orgánů nebo ztráta





běžném zatížení při in-
terních a onkologických
postiženích,
těžké postižení pohyblivosti a
celkové výkonnosti již při leh-
kém zatížení při interních a
onkologických postiženích,
celková ztráta sluchu podle
Fowlera 85 % a více s ne-
schopností slyšet zvuky a ro-
zumět řeči i přes nejlepší ko-
rekci (oboustranná praktická
nebo úplná hluchota) u osoby







celková ztráta sluchu podle
Fowlera 85 % a více s ne-
schopností slyšet zvuky a ro-
zumět řeči i přes nejlepší ko-
rekci (oboustranná praktická
nebo úplná hluchota) u osoby
starší 18 let věku,
kombinované těžké postižení
sluchu a zraku (těžká hlu-
choslepota) funkčně v roz-
sahu oboustranné těžké nedo-
slýchavosti až hluchoty, kte-
rou se rozumí ztráta sluchu
podle Fowlera horší než 65
%, a oboustranná těžká ztráta
zraku, kterou se rozumí zra-
ková ostrost s korekcí, kdy
maximum je menší než 3/60,










chu a zraku (hluchoslepota)
funkčně v rozsahu obou-
stranné středně těžké nedo-
slýchavosti, kterou se rozumí
ztráta sluchu podle Fowlera
40 až 65 %, a oboustranné
silné slabozrakosti, kterou se
rozumí zraková ostrost s nej-
lepší možnou korekcí na le-
pším oku, kdy maximum je
menší než 6/60 a minimum
rovné nebo lepší než 3/60,
nebo oboustranné koncent-
rické zúžení zorného pole v
rozsahu 30 až 10 stupňů, i
když centrální ostrost není
postižena,
neúplná (praktická) nevido-
most obou očí, kterou se ro-
zumí zraková ostrost s nejle-
pší možnou korekcí 1/60, 1/50
až světlocit se správnou svě-
telnou projekcí nebo omezení
zorného pole do 5 stupňů ko-
lem centrální fixace, i když
centrální zraková ostrost není
postižena, nebo úplná nevi-
domost obou očí, kterou se
rozumí ztráta zraku zahrnu-
jící stavy od naprosté ztráty
světlocitu až po zachování
světlocitu s chybnou světel-
nou projekcí,
oboustranná těžká ztráta
zraku, kterou se rozumí
zraková ostrost s korekcí, kdy
maximum je menší než 3/60,
minimum lepší než 1/60,
střední, těžká nebo hluboká
mentální retardace nebo de-
mence, je-li IQ nižší než 50,
psychické postižení s často se
opakujícími závažnými poru-
chami komunikace a orientace
v exteriéru včetně středně
funkčního typu autismu,
psychické postižení se ztrátou
duševních kompetencí, s ne-










velmi těžkými hybnými kom-
plikacemi a těžkými neu-
ropsychickými projevy.
VI
3 Vzor průkazu mimořádných výhod
(Zdroj: Vyhláška č. 182 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se pro-
vádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR v sociálním zabezpečení ze dne 26. dubna 1991.)
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4 Vzor karty sociálních systémů s elektronickým
nosičem dat s funkcí průkazu OZP
(Zdroj: Vyhláška č. 424 Ministerstva práce a sociálních věcí o vzoru, náležitostech a prove-
dení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení,
poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu soci-
álního pracovníka ze dne 14. prosince 2011.)
VIII
5 Vzor dočasného průkazu ZTP
(Zdroj: Vyhláška č. 388 Ministerstva práce a sociálních věcí o provedení některých usta-
novení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ze dne 29. listopadu
2011.)
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6 Vzor průkazu ZTP
(Zdroj: Vyhláška č. 116 ze dne 12. června 2014, o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. In:
Sbírka zákonů České republiky. 2014, částka 49, s. 1194-1198. Dostupný také z: <http:
//www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2014/sb0049-2014.pdf>)
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7 Program Kalkulačka plnění povinného podílu
Program Kalkulačka plnění povinného podílu je nástroj vytvořený autorkou za účelem
usnadnění výpočtů týkající se zaměstnávání OZP. V tomto programu je Lišta záložek ob-
sahující čtyři záložky a to Plnění povinného podílu, Služby pro plnění povinného podílu,
Maximální výše příspěvků CHPM a poslední záložka Nastavení. Logo tohoto programu je
uvedené na Obrázku 7.2.
Obrázek 7.1 popisuje rozložení jednotlivých prvků programu. Horní lišta záložek slouží
k navigaci mezi jednotlivými záložkami programu. V pravé čísti okna se nachází Informační
panel, který zobrazuje výstupní informace programu. V neposlední řadě každá záložka ob-
sahuje několik oblastí, které obsahují jednotlivá Textová pole, která slouží k zadávání údajů
od uživatele. Po vyplnění vstupních údajů se spouští výpočet příslušné funkce programu
a výsledek se zobrazí v Informačním panelu.
První záložka s názvem Plnění povinného podílu slouží zaměstnavatelům zaměstná-
vajícím více než 25 zaměstnanců ke zjištění, zda plní povinný podíl nebo musí odvést určitý
finanční obnos do státního rozpočtu, a výši tohoto obnosu program i vypočítá.
Záložka Služby pro plnění povinného podílu je nástroj pro zaměstnavatele za-
městnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením nebo pro osoby se zdravotním
postižením samostatně výdělečně činné, který pomůže vypočítat maximální možnou výši
plnění, která může být poskytována pro účely plnění povinného podílu.
V předposlední záložce s názvem Maximální výše příspěvků CHPM si mohou za-
městnavatelé, kteří již zaměstnávají OZP nebo o tom jen uvažují, vypočítat maximální výši
příspěvků, na kterou by měli ze zákona nárok, pokud by zřídili a obsadili, či jen vymezili
na základě dohody s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR CHPM.
Pokud se v jednotlivých letech změní údaje, jako je průměrná mzda za I. až III. čtvrt-
letí kalendářního roku, či předcházejícího kalendářního roku, je v poslední záložce s názvem
Nastavení možnost tuto mzdu aktualizovat. Lze zde také změnit koeficient těžce postižené
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Obrázek 7.1: Program Kalkulačka plnění povinného podílu - obecné názvy (Zdroj: Vlastní
zpracování ze dne 15. 3. 2015)
osoby, která se pro účely plnění povinného podílu v současnosti započítává trojnásobně, pro-
cento povinného podílu a v neposlední řadě i násobek pro zaměstnavatele zaměstnávající
více než 50 % OZP, jímž jsou tito zaměstnavatelé omezení v maximální výši poskytnutého
plnění pro účely plnění povinného podílu za každého postiženého přepočteného zaměst-
nance. Po úpravě čísel v této záložce budou výsledky pro daný rok opět aktuální. Tato
změna se ale projeví jen pro dané zapnutí programu, po jeho ukončení a opětovném za-
pnutí bude obnoveno původní nastavení.
Obrázek 7.2: Logo programu Kalkulačka plnění povinného podílu (Zdroj: Vlastní zpracování
ze dne 21. 2. 2015)
Počtem zaměstnanců je v tomto programu vždy myšlen roční přepočtený počet zaměst-
nanců, čísla je nutné zadávat bez mezer a desetinná čísla oddělovat tečkou. V oblasti III.
Obrázku 7.3 je osobou těžce zdravotně postiženou (dále jen TZP) myšlena osoba, která
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je uznána invalidní ve třetím stupni invalidity a ostatními zdravotně postiženými osobami
(dále jen ostatní ZP) je myšlena osoba, které je uznána jako invalidní v prvním nebo dru-
hém stupni invalidity. TZP a ostatní ZP jsou souhrnně nazvány osoby zdravotně postižené
(dále jen OZP). Pokud je v Informačním panelu odkaz na paragraf, je jím myšlen příslušný
paragraf zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004.
Plnění povinného podílu
V první záložce s názvem Plnění povinného podílu se nachází funkce, která po dosazení
potřebných údajů zjistí, zda společnost dostatečně plní povinný podíl. Tuto záložku zná-
zorňuje Obrázek 7.3, na který je v této kapitole dále odkazováno.
Obrázek 7.3: Kalkulačka plnění povinného podílu - záložka Plnění povinného podílu (Zdroj:
Vlastní zpracování ze dne 21. 2. 2015)
Po zadání údaje, kolik má společnost zaměstnanců do textového pole 1, se ve vedlejším
Informačním panelu zobrazí informace, zda má zaměstnavatel povinnost plnit povinný po-
díl.
• Pokud ano: Zaměstnavatel má povinnost plnit povinný podíl, pro zaměstnavatele
zaměstnávající více než 25 zaměstnanců.
• Pokud ne: Zaměstnavatel nemá povinnost plnit povinný podíl.
V případě že má zaměstnavatel povinnost plnit povinný podíl, pak doplní informace
do oblasti III. o počtu TZP a ostatních ZP osob které zaměstnává. Na základě vyplněných
údajů se v informačním panelu zobrazí informace, zda již je plněn povinný podíl či nikoliv.
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• Pokud ano: Společnost plní povinný podíl zaměstnáváním OZP v plné míře, v případě
že zaměstnává 4 % OZP, či více.
• Pokud ne: Společnost neplní povinný podíl zaměstnáváním OZP v plné míře, a proto
musí odebrat zboží, služby, či zadat zakázky zaměstnavatelům zaměstnávajícím více
než 50 % osob se zdravotním postižením nebo osobám se zdravotním postižením
samostatně výdělečně činným, nebo odvést peníze do státního rozpočtu.
Jestliže společnost neplní povinný podíl zaměstnáváním OZP v plné míře, a odebírala
v daném roce zboží, služby či zadávala zakázky zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než
50 % osob se zdravotním postižením nebo osobám se zdravotním postižením samostatně
výdělečně činným, vyplní do textového pole 4 tuto částku, za odebrané zboží, služby či za-
dané zakázky bez daně. Po zadání tohoto údaje se v informačním panelu zobrazí informace,
zda je již plně splněn povinný podíl.
• Pokud ano a to přesně v míře stanovené zákonem jako minimální: Odebráno více
o 0,00 Kč
• Pokud ano a více než bylo ze zákona požadováno: Odebráno více o XXX,XX Kč.
Přitom bude informace XXX,XX Kč nahrazena skutečnou hodnotou.
• Pokud ne: Je třeba doplatit XXX,XX Kč a tato částka se současně objeví i v textovém
poli 6 se slovem doplatek. Přitom bude informace XXX,XX Kč nahrazena skutečnou
hodnotou.
Pro zjednodušené vysvětlení je zde Obrázek 7.4, který znázorňuje jednotlivé možnosti
záložky Plnění povinného podílu.
Služby pro plnění povinného podílu
Pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením je zde
druhá záložka s názvem Služby pro plnění povinného podílu, kterou znázorňuje Obrázek 7.5.
Na tento obrázek bude v této kapitole dále odkazováno.
Po doplnění údajů kolik má společnost zaměstnanců a kolik má společnost zaměstnanců,
kteří jsou ZTP do textového pole 1, 2, 3, program zkontroluje, zda společnost zaměstnává
více než 50 % osob se zdravotním postižením a v informačním panelu zobrazí určitou
informaci.
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• Pokud ano: „Lze poskytovat zboží, služby i plnit zakázky pro účely plnění povinného
podílu ve výši XXX.XX Kč. Přičemž hodnota XXX.XX Kč bude nahrazena sku-
tečnou maximální částkou, za kterou je v daném roce možné poskytnout své zboží,
služby či splnit zakázky pro odběratele, kteří si tuto částku bez daně mohou uplat-
nit jako náhradní plnění povinného podílu. Tato hodnota se také objeví v textovém
poli 4 a je závislá na počtu zdravotně postižených zaměstnanců a na průměrné mzdě
za I. až III. kalendářní čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.”
• Pokud ne: „Není nárok na poskytování služeb pro účely plnění povinného podílu”.
Pro zjednodušené vysvětlení je zde Obrázek 7.6, který znázorňuje možnosti této záložky.
Maximální výše příspěvků CHPM
Záložka Maximální výše příspěvků CHPM slouží zaměstnavatelům ke zjištění na jaké přís-
pěvky, a v jaké výši mohou mít při splnění určitých podmínek nárok. Obrázek 7.7 znázorňuje
danou záložku a bude na něj dále v této kapitole odkazováno.
Po doplnění údajů kolik má společnost zaměstnanců, kolik zaměstnává OZP do oblasti
I. a II. se v informačním panelu zobrazí informace na jaké příspěvky a v jaké výši má
zaměstnavatel nárok.
• Pokud zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, který je OZP: Máte
nárok na příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů zřízeného či vymezeného
chráněného pracovního místa v maximální výši 48 000 Kč ročně, na tento příspěvek
máte nárok i v následujících letech. (Více informací §76) Současně se tato částka
zobrazí v textovém poli 5. Na tento příspěvek je nárok opakovaně.
• Pokud zaměstnavatel zaměstnává jednoho či více zaměstnanců, kteří jsou OZP: Máte
nárok na jednorázový příspěvek na zřízení CHPM v maximální výši XXX.XX Kč.
Přičemž hodnota XXX.XX bude nahrazena skutečnou částkou. Současně se tato hod-
nota objeví v textovém poli 4. Na tento příspěvek je jen jednorázový nárok, není
poskytován opakovaně.
• Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, objeví
se v pravém textovém poli informace: „Zaměstnáte více než 50 % zaměstnanců, kteří
jsou OZP, a proto máte nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM
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pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP v maximální výši 75 % vypla-
cené mzdy do výše 8 000 Kč na zaměstnance za měsíc. Na tento příspěvek máte nárok
i v následujících letech. (Více informací §78)
• Pokud ne, informace „Nezaměstnáte více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP,
a proto nemáte na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM pro zaměst-
navatele zaměstnávající více než 50 % OZP nárok. (Více informací §78)”.
Pro zjednodušení je zde Obrázek 7.8, který znázorňuje možnosti této záložky.
Nastavení
Poslední záložka s názvem Nastavení slouží pro poskytování reálných dat i v následujících
letech, pokud nastane změna daných údajů. Obrázek 7.9 znázorňuje původní nastavení
programu a bude na něj následně odkazováno.
Ve výchozím nastavení je v oblasti II v textovém poli 1 nastavena průměrná mzda
za I. až III. kalendářní čtvrtletí roku 2014 a v textovém poli 2 mzda roku 2013. Tyto
hodnoty lze v následujících letech změnit přímo v této záložce pouhým přepsáním daných
hodnot.
V oblasti III. se nachází koeficient těžce postižené osoby, povinný podíl plnění a koefici-
ent „chráněné dílny”, kterou je myšlen zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se
zdravotním postižením nebo osoba se zdravotním postižením samostatně výdělečně činná.
Tyto údaje se nemění tak často jako průměrná mzda, ale i pro tento případ je zde možná
změna.
Změna všech údajů v záložce Nastavení je pouze dočasná a trvá do ukončení programu.
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Obrázek 7.4: Diagram záložky Plnění povinného podílu (Zdroj: Vlastní zpracování ze dne
28. 3. 2015)
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Obrázek 7.5: Kalkulačka plnění povinného podílu - záložka Služby pro plnění povinného
podílu (Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015.)
Obrázek 7.6: Diagram záložky Plnění povinného podílu (Zdroj: Vlastní zpracování
ze dne 28. 3. 2015)
Obrázek 7.7: Kalkulačka plnění povinného podílu - záložka Maximální výše příspěvků chrá-
něných pracovních míst (Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015)
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Obrázek 7.8: Diagram záložky Maximální výše příspěvků CHPM (Zdroj: Vlastní zpracování
dne 28. 3. 2015)
Obrázek 7.9: Kalkulačka plnění povinného podílu - záložka Maximální výše příspěvků chrá-
něných pracovních míst (Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 15. 3. 2015)
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8 Vzor žádosti o vymezení chráněných pracovních
míst
(Zdroj: Integrovaný portál MPSV. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí





9 Vzor žádosti o příspěvek na zřízení chráněného
pracovního místa pro osobu se zdravotním po-
stižením
(Zdroj: Integrovaný portál MPSV. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí







10 Čísla účtů krajských poboček pro plnění po-







Tato složka obsahuje výslednou práci ve formátu PDF.
Latex
Tato složka obsahuje zdrojové soubory práce v Latexu.
Počítačový program Kalkulačka plnění povinného podílu
V rámci této práce vznikl počítačový program, který po doplnění základních informací
o společnosti poskytne uživateli potřebné informace o plnění povinného podílu. Program
také poskytuje informace pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zdravotně postižené za-
městnance nebo o tom jen uvažují, o možných příspěvcích na zaměstnávání zdravotně po-
stižených osob. Pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob zdravotně postiže-
ných poskytuje informace o maximální výši poskytnutého plnění pro účely plnění povinného
podílu.
Zdrojové soubory
Složka obsahuje zdrojové soubory programu Kalkulačka plnění povinného podílu. K pře-
ložení je třeba knihovna Qt 5 105 a vyšší.
Spustitelná verze programu pro systém Windows
Složka obsahuje spustitelnou verzi pro operační systém Windows a její instalátor. Uživa-
telé jiných operačních systémů mohou aplikaci spustit z přiložených zdrojových souborů.
Aplikace vyžaduje knihovnu Qt 5 a vyšší.
105 Download Qt, Open Source and Commercial [online]. 2015 [cit. 2015-05-31].Dostupné z:
http://www.qt.io/download/
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